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^  den Formening, at mange, forudsat, at de ikke erc Plan- 
tcurer af Profession, kunne have Skytte as at kjcnde og folge 
de Forskrifter, som gives i denne Anviisning, udsender jeg den 
blandt det danske Publicum og lader den provc.hvilken Skjabnc 
der venter den.
' Lange var det mit Luske, at meddele en Anviisning, som 
denne; men jeg opsatte det og er nu saare glad ved at jeg 
g,orde det; thi nu kan det »eppe kaldes »beskedenhed, at jeg, 
efter saamange Aars Forlob, offentliggjor mine Erfaringer, 
, sar da jeg marker at Andre, der have hsicre Evne og Kald 
end jeg, holde sig tilbage. Den Bebrejdelse, at jeg med Travl­
hed og Ubesindighed har villet trange mig frem foran de 2Eldrc 
og Kyndigere, vil nu ikke med Foie kunne gjorcs mig. Frem­
deles larcr Mennesket saalange han lever; ogsaa jeg er nu 
ved flere gjentagne Forsog i den Gjcnstand, hvorom Talen er, 
paa det inderligste bleven overbeviist om Rigtigheden af hvad 
jeg her har foredraget, og har daglig vundet i Indsigt og 
moden Overbevisning. Og endelig har e» hertillands forhen 
ukjendc Sands for denne ligesaa hadrende, som lonnende Syssel 
begyndt at udbrede sig, ikke alene i disse Egne, men som jeg 
lierer og selv har bemcrrket, overalt i vort kjcrre Fædreneland. 
Brien er altsaa banet for dette Skrift, og jeg haaber, det vil 
komme i rette Lid.
Denne Anviisning er ene en Frugt af egen Granskning 
og Erfaring, og jeg har, naar midtages to Steder, hvor jeg 
har anfort min Hjemmel, ikke laant det Allerubetydcligste af 
hvad jeg har last, scct eller hort andetsteds. Og selv disse to 
Steder havde jeg gjernc udeladt, —  thi jeg vilde kun give mit 
Eget, -  havde jeg ikke fundet, at begge Steder indeholdt Vink, 
som det aldrig vil fortryde Nogen at markc og folge, og som 
l> Binds 2 Heftt. (12)
jeg vilde have givet meget til forud at have kjcndt. Vink, 
som jeg nu selv, dcsvoerre, ingen Nytte kan have af, da jeg 
nu kan siges at have afplantet. — Derfor indeholder Skriftet 
kun en troe Meddelelse af de Fremgangsmaader, her crc fulgte, 
og det Resultat hver af dem har givet. Og har det lykkedes 
mig, som har maattet arbcide mig frem i Ahl og Flyvesand, 
at kunne fremdrive Trceer, som de jeg har at fremvise, hvad 
vil da ikke kunne lykkes Andre, som have en bedre Jordbund 
- at beplante.
Ufornoden Didtloftighed har jeg bcstr-rbt mig for saamcget 
som muligt at undgaae. Skulde det synes som om jeg paa 
enkelte Steder har glemt dette mit Forsirt, da er der fordi jeg 
troede at Sagens Vigtighed ikke tillod mig at fatte mig kortere.
Jeg dristede' mig til at tilegne det kongelige Landhuus- 
holdnings-Selskab denne Anviisning, deels fordi jeg i mm 
Stilling savner al anden Leilighcd til at vise, hvor horlig >eg 
agter og -erer et Selskab, som saa ivrigt og vedvarende, ofte 
vist endog under ikke ganske blide Conjuncturer, bestrider sig 
for at h-rve den danske Bonde til et hoicre Standpunkt, og 
som saa utr-rttet og med saamcgcn Sindighed vedbliver at 
indlede Planer, der ville gavne denne og kommende S lag ter; 
deels ogsaa for offentlig at vise, med hvilke Folclser jeg har 
anseet de flere Prover, det hoie Selskab har givet mig paa 
sin Agtelse og Yndest.
Med skyldig Wrcfrygt og aller-rrbodigst Taksigelse bor 
jeg ogsaa her erindre det kongelige Rentekammer, som ved at 
forunde mig, n-estcn hvert Aar i et Tidsrum af omtrent >-, 
Froe og Planter, saa erdelmodigen har underskoler nnnc Fore­
tagender, og saa virksomt bidraget tis at mine Bestræbelser 
have saaet et saa heldigt Udfald. Stedse stal jeg bevare hver 
mig af bemeldte hsie Gollcgio bcviist Gunst i et erkjcndtligt 
Hjerte, og streebc at vise Frugt deraf i Gjcrning.
At saalcdcs dette mit Skrift maa sinde villig Modtagelse 
og staansommc Dominere og hos Menigmand udbrede sand 
Nytte, onstcr og haabcr jeg. Og i dette glade Haab anbefaler 
sig -rrbodigst
Fe-rsattercn.
^ /c n , som vil plante, maa have disse 6 Ting fornem­
melig for Die: 1) Hegn,  2) Loe, 3) Jordens  B e ­
handl ing,  4) Planter,  5) Pl anternes  el ler 
TrceerncS videre Rogt  og Ti lsyn.
1- Hegn
er undertiden vanskeligt nok at tilveiebringe, fordi det 
paa flere Steder mangler paa velskikkede Materialier. 
Steen- og Jorddiger er det almindeligste.
S  teen dig er ere soecdeles meget at anbefale, fordi 
de, naar de ere rigtigt satte, vare fra 7Et til A§t, og 
fordi Marken derved befries fra Steen, der ikke alene 
vanzire, men og i mere end eetr Henseende flade Jord­
bruget.
Jorddiger kunne paa de fleste Steder tilveie- 
bringes med mindre Arbelde og Bekostning. Bel synes 
de kun at vcere Dognvoerk, der ofte ikke engang staaer 
til Arbeiderne ere betalte; dog, ikke alene ynder jeg 
dem, men har endog af dem ladet flere hundrede Fadne 
opfore, Enhver Mand burde have dem om sin Lod; 
foruden den Ziic, det Loe, de afgive, kunne de tjene til 
at afvoerge forargelige Disputer og Processer imellem 
Naboer, idet de angive det rette Markeskjel, hvilket 
Mange her i Sognet ikke bestemt vide, da UdfliftningS- 
kortet er tabt. Kun have man ikke til Hensigt ved disse 
Diger at ville sikkre sig Fred for losgaacnde Kreaturer; 
thi denne kunne de kun afgive over en feed, leret Bund, 
hvor Jorden er as en saa fast, bindende Egenflab, at
( 12' )
b» i Tiden- Lcengd« kunne holde sig, fljondt opforte 
ncrsten lodrette til 2  Alens Hvide. Jeg vilde vcSaarsag 
kun have, at saadanne Diger skulde holde i Hviden paa 
den udvendige Side ^ og paa den indvendige ^ Alen, 
derimod i Brede 3  Alen og deres Figur eller Dannelse 
voere omtrent savledes:*)
I  den brede Huk eller Fordybning, som efter denne 
Figur fremkommer omtrent i Digets M idte, vil den 
faldende Regn samle sig og kommer det i Hukken eller 
Renden Plantede tilgode. Veelgcs P iil eller Torn til 
«n saadan Beplantning og Jorden er mager og ringe, 
da graves en Rende i denne Fordybning og fyldes med 
god, udluttret Jord**). Ved denne Medgift vil Plant­
ningen i Tiden vorde yderst frodig.
Diget maa voere foerdigt til Plantning for Vinte­
ren, at Jorden kan levnes Tid til at soette eller fastne 
sig; ellers vil den skarpe Vaarvind trcrnge sig ind i den 
los« Jord, bersve den sin Fugtighed, og Planterne doe 
af Mangel paa tilstrækkelig Vrede*"). D ette, at den
") Det iagttages, at hverken den inderste eller yderste Side 
staser lodret, men med 3—4 Lommers Fald ind foroven, 
, da Diget ellers ikke vil groe sammen, men let kan udffride.
» ) Med eet Las kan c» Lcrngdc af mange Favne forbedres. 
Alle Jorddiger, isår de man tanker at beplante, maae 
graves om Efteraaret, paa den Tid, da Jorden er meget 
riig paa Fugtighed. Ellers blive de altid lige saa torrc, 
som ved Opfsrelscn, og de indvendige og udvendige Sider 
ville trakke det Band til sig, som stalde falde i Midten. 
Hvomicgct dette stader Planterne, der ister s der forste
tilberedt« Jord ligger en Winter over, er videre of V ig­
tighed for ethvert til Plantning eller Besaaening bestemt 
Areal, for at det kan blive udsat for Frost, Snee, Regn 
og Solstin, hvilket er gavnligt for de unge Planter.
P  i i l soettes, som bekjendt, af Stiklinger, der, hvis 
man ikke er desto rigeligere forsynet, kun behove at voere 
Z Alen lange. D e affljoeres lige og glatte i den ne- 
derste Ende, for derfra at kunne flyde lige og friste 
Rodder; i den overste derimod stiveres de stcaae, at de 
ikke skulle raadne af det V and, som kan blive stagende 
dcrpaa. Det er ogsaa godt at vende den afstaarne Side  
imod Nord, for at hindre Solens torrende Virkning; 
thi i ringe Jord, hvor deres Voext af Naturen mindre 
begunstiges, behoves kun lidet til at forstyrre den forste 
svage Udviklingsevne. D e kunne soettes i j  Alens Af­
stand; fluide de groe alle, kan i det andet Aar hver 
anden borttages.
Er Jorden stenet, eller rettere ikke ganske fri for 
Steen, maa« de, for ikke at saares, soetteS Med en Plan- 
tepind, som ikke maa voere spids, men stump i ben ne- 
derste Ende, og paa Midten maa voere forsynet med et 
lidet, fast H ju l, for at kunne danne Huller af lige 
Alens) Dybde og saaledes afvoerge, at ingen Aabning 
bliver tilbage under Stiklingen. Plantepindens D an­
nelse bliver omtrent:
Aar behove Vade, for at bringe dorcS Roddor ned i Jo r­
den, indsccv letteligen.
Jorden trykkes derpaa fast om Stiklingerne, ligesom det 
skeer ved Gronkaalsplanter.
I  det tredie eller fjerde Aar, ligesom Plantningen 
har skudt mere eller mindre frodigt frem, i Begyndelsen 
af M arts, bor Pilene, dog uden at skosses eller spaltes, 
afkappes toet ved Jorden; ved at staae loengcr« vil V in­
den, is«r naar Jorden er svampig eller sandet, terre de­
res Rodder; flere af dem gaae efter et Par Aars syge­
lige Tilvoerelse ud.
T o r n  er ogsaa meget at anbefale, ei saameget for 
dens gode V ed, som for det gode H egn, Lce og Ziir, 
den afgiver; dog kan Slaaentornen bruges til cel og 
andet Gaardsbrug med Fordeel. Kun maa man paa- 
sce, at Redderne blive bragte til at ligge langs i Ren­
den; at de kunne udbrede sig til Siderne og saaledeS 
siden, ved de idelige Rodstud, de saa velvilligere give, 
udfylde de muligere fremkomne Aabninger, hvorved den 
stedse saa mislige Efterplantnirig undgaaes. Rodstud- 
derre ville udbrede sig, naar den unge Plantning i det 
andet Aar afstjoeres ester med Forsigtighed afsauges ved 
Jorden.
For ei siden enten at glemme det, eller fattes et 
dertil passende S ted , maa jeg her anfore en Maade, 
paa hvilken det lykkedes mig at erholde Planter af 
Slaaentornen. Noden gjorde mig opfindsom. Jeg  
vilde indhegne en Stroekning af 11Z Td. Land geome­
trist M aal med en Tornhoekkc, men kjendte, som davæ­
rende Fremmed og Begynder, intet S ted , hvorfra jeg 
kunde blive forsynet med de nodvendige Planter. Jeg
optog da med Forsigtighed de langt udlobend« R-dder 
af nogle gamle, ved Stranden staaende Tornbufle; jeg 
valgte dertil en fugtig Efteraarsdag, og flår strax efter 
min Hjemkomst Nodderne i Stykker af 5 —8  Tommer« 
Lccngde, hvert forsynet med nogle Siderodder. Jeg lagde 
disse paa flcaa, ligesom Peberrod, i ovenncevnte Rader, 
saaledes, at den forreste Ende kom til at rage j  Tomme 
op over Jorden, og trykkede endelig denne brav fast til. 
Paa denne Maade tilveiebragte jeg en Hoekke, og kan 
efter 4  AarS Forlob ikke kj-nde mindste Forfljel paa det, 
som den blotte Rod, og det, som en tillig« medfolgende 
Stam me har frembragt.
G r a n  maa paa lette sandige Diger v«re en yp­
perlig Plante til at sikkre sig Fred for de meest uvane 
Kreaturer*). Satte smaae i et Jorddige, som det be­
skrevne, endog i meget slet Jord, ville de voxe sikkert og 
frodigt; Afstanden mellem hver Plante bor kun v«re 
een Alen; afbreekkes nu i andet eller tredi« Aar Hjer­
teskuddet, og Hcekken siden ved S ax  eller Kniv holdes i 
Ave og kun tillades at voxe til en Hoide af 2 — 3 Alen, 
.v il den buske sig -g afgive et t-rtflutlet, uigjennemtrcen- 
geligt Voern.
Denne Hegnsplante har ogsaa, fremfor alle andre 
mig bekjendte, den Egenflab, at en mulig Aabning, 
hvilken dog ikke kan fremkomme, naar behorig forsigtig 
Omgang, som siden skal vifts, er brugt, kan ved Efter- 
plantnim, udfyldes., thi en Gran kan voxe og arte sig
-) I  Sjelland stal der gives talte Digeheckkcr af Gran.
vel paa cn lille P lads, endog under Skygge og Tryk 
af de totthoSstaaende storre Troeer, ja endog under det 
frodigste Ukrudt, der ellers qvoeler alt Andet. Vel veed 
jeg, at Hasselen ogsaa kan groe i Skygge; men den 
voerner ingenlunde for Kreaturerne, uden paa hole Steen- 
og Leerdiger.
2. L «
sogcr man at forskaffe sig ved Troeer, plantede i Udkan­
ten af Anloegget, helst mod Nord og Vest, fra hvilken 
Kant de skarpeste, hoeftigste og hyppigste Vinde komme. 
Plantes flere Rader i denne Hensigt, kaldes det et Trce- 
boeltc; men stal det opfylde sin Bestemmelse, udeholde 
eller idetmindste bryde de odeloeggende Vinde, bor det 
holde en Brede af 20 — 25 Alen; ellers vil det, iscrr 
om Foraaret, da Lovtroeerne mangle Blade og altsaa ere 
aabne og Loe meest kunde bchoves, ingenlunde tilstr-rk- 
ligen lune og voerge.
Jorden bor j  Aar forud kulegraves eller kuleploies, 
og Troeerne soettes efter S n o r , i Rader, saaledeS, at 
der bliver 3  Alen mellem hver Rad og hvert T r« , men 
i Forbind (tzuineunx), som det kaldes, omtrent saaledcs:
I N ....................... ....
2 R. . . . !  . . .
3 R. .
og'saa fremdeles.
Om Kulegravning, Kuleplolning og det Nvci'ge, 
som bor iagttages ved Udplantning, cftersee man S .  
191 og folgende.
De Trerer, som jeg hor lccrl at kjende som de 
haardforcste, og hvilke jeg vil anbefale til Stormtrocer, 
crc: Ask, Abeel, canadisk Poppel'), Birk, Ron, Alm, 
Ahorn, Lccrke og Kastanie. De seettes i den her an- 
sorte Orden linieviis, saalcdes, at de forstncrvntc komme 
Diget eller Indhegningen neermest.
At holde reent med Skuffeljern, og ncrrmest om 
Stammen ved Lugning, i de forste 2—3 Aar i et saa- 
dant Boelte, er et Arbeide, der taber sig, som Intet, i 
Sammenligning mod del, Trererne ville vinde i frodig 
og livlig V»xt. Jorden har da, isser om den forud er 
kulegravet eller kuleploict, endog om den henhocec til 
den letteste og ringestc Klasse, og om end ikke Regn 
falder i den hedeste Sommerslid, bestandig naturlig Fug­
tighed, da derimod den,, som er overlobet med Ukrudt, 
altid er kor, hvorledes end Vestliget er.
Til yderligere Bcviis for hvor gavnligt det er at 
holde et ungt Anleeg reent, maa jeg anfore, at 6 her 
staaende canadiske Popler, en Tcoesort, som efter Forsi- 
kyndiges Paastand ikke stal kunne ret trives her i Lan­
det, saaledes ere blevne passede, at neppe noget nok saa 
lidet Ukrudt har ladet sig tilsyne i Noecheden af dem. 
for det strax blev bortryddet. De holde derfor nu, 2
' )  Det betaler sig kun flet at l-rgge Vind paa Pyramidc- 
og Balsompoppclen. De skyde vel hurtigt, men deres Al­
der bliver ei over 16—18 Uar. D et, som fluide l-rgge 
Dage til deres A ar, maattc vare at staae frit og ikke 
have andre lige store Trcrcr i N-rrhedcn; det fordrage de 
ingenlunde. Altsaa ere de aldeles uduelige til Skytstceecr.
efter 1 1 — 1 2 , 2  ester 9 og 2  efter 8  Aars Forlob i 
Omkreds ved Jorden 4 0 — 50 Tommer, alt efter dercS 
Alder, og de 4  staae dog kun i rod, mager Sandbund, 
og da jeg udplantede dem, var deres Stamme ikke tyk­
kere end en maadelig tyk Spadserestok; da derimod d!, 
der vare af lige Alder med disse og stode i bedre Jord, 
men som jeg, vel at mcerke, ikke lod luge eller skuffe om, 
i Almindelighed kun have naaet en god Arms Tykkelse. 
Ogsaa paa Trcccr har Recnlighed en veldcedig Indfly­
delse; derfor vafler, borster og pudser jeg alle mine 
Frugttræer og saa mange vilde Trcrcr, som jeg kan 
overkomme, og sinder, at det svarer god Regning.
Men ligesom Hegn kan undvccres, hvor man har 
flaffet sig Fred, saaledes behoves ei heller Veelte, naar 
man forud er ovet i Taalmodighed, og ikke vil ,  at en 
Plantage skal forlyste Diet i det forste og andet Aar, 
men lader den opstaae af Planter, der kun have en 
Hoide as 2 — 3 Tommer over Jorden, og soetter disse 
i Huller af lige Dybde. Thi ligesom et Barn i Ung­
dommen kan boennes til en Haardforhed, som vilde knoekke 
den 2Eldre, mere kjoelent opdragne, saaledes vil barskt 
Veir, odelceggende skarpe Storme, endog fra sorste Haand, 
lidet eller intet anfccgte de Troeer, som fra Ungdommen 
rre opvoxne under Veirets afvexlende Indvirkninger, og 
ingen Beskyttelse eller Forkjoelelse have kjendt. Dog, 
bestemmer man sig for denne Fremgangsmaade, da bor 
' man ikke spare paa Planter, men soette hele Stykket 
over, ikke saameget af Frygt for at flere ville gaae ud, 
men for paa denne Maade, om 2 — 4 Aar, til hoiere
og skarpere Steder at erholde haardfore Planter, der 
aldrig ville mislykkes, isocr naar de om Esteraaret er, 
flyttede med Klump,') da Regn og Sncevand ville ud­
fylde de Aabninger, som fremkomme derved, at Hullerne, 
hvori de serttes, ere storre end Klumperne, de medbringe, 
eller at Klumperne ikke paa all« Steder passe noie nok 
til de for dem bestemte Huller.
8. Jordens Lehandling
vil beroe paa vm man bestemmer sig for S aaen in g  
eller P lan tn in g .  Jeg har, efter den Erfaring, jeg 
her har havt Leilighed til at gjore, aldeles ingen Grund 
til at anbefale den sorste Maade; thi de Trceer, som 
her ere opkomne af Froe og bleve staacnde hvor de 
voxte, uden at flyttes, have efter 10 Aars Forlob kun 
naaet en Hoide af H Alen, da .derimod 1 Aars yngre 
af samme Sort, opdragne i Planteskolen og dcrpaa ud­
plantede i samme Jord, toet hos hine, nu ere 7—9 
Alen i Lcrngde.") Da dette nu ikke er Tilfoeldet med 
Enkelte, men med flere Snese, rettere Alle, kan og bor 
jeg ikke, uden hvis soerdeles Omstændigheder fluide tale 
derfor, tilraade nogen at anloegge en Plantage ved blot 
Saaening. Ved forste Diekast fluide det vel synes, som 
om man ad en gsennere Ver maatte naae Maalet, da
>) Klump kaldes den Jo rd , som ester forsigtig Opgravning 
fatter sig og holder sig fast om et Lraes Rod.
" )  Tvivler Nogen, da kan jeg ogsaa her bevise min Paastand 
ved Excmpler.
Plankerne ved Omflytningen lide endeel og i det mind­
ste for et Aar forstyrres i Vcrxken > men saamegen Med­
hold denne S-rtning synes at sinde i Theorien, saalideir 
har den i Praxis.,— Grunden til dette Paradox iroer 
jeg at kunne soges i:
s) at Lugning ved Udsaaening, som i Almindelig­
hed falder i det Store, formedelst sin Uoverkommelighed 
ikke kan foretages, i det mindste ikke tilborligen, hvorfor 
Ukrudtet ikke alene vil stands-Planterne i deres Vcext,') 
men ogsaa gjore dem kjcelne og svage ril at modstaae 
Luftens og Vejrligets ublide Indvirkninger.
1«) at Jordsmonnet i det til Plantage bestemte 
Areal i Almindelighed er og, naar ikke andre specielle 
Aarsagcr tale for det Modsatte, bor voere af saa flet 
Beffaffenhed, at Kornavl der ikke lonner sig, og flet 
r Sammenligning med det bedre, som kan haves i en 
Planteskole, som bor anlcrggcs i meget god Havejord. 
Det er min uforgribelige Mening, at kun den Plante 
kan blive forsynet med kraftfulde Organer, der i sin 
forste Tilveerelsesgrad, eller sine forste 2 Aar, kan faae 
tilstrækkelig Noering af den Jord, der omgiver den; 
mangler den derimod fuld Underholdning i sin Ungdom, 
vil den enten blive forknyttet i Vcrxken for stedse, eller' 
idetmindste seent forvinde den stifmoderlige Behandling, 
den eengang nod.
Ere nu disse to Grunde rigtige, hvorpaa jeg ingen
')  Idet at Ukrudtet dccls undertrykker dem, dccls, hvad vocrre 
e t, itdtrakker af Jorden ncrstcn al Fugtighed.
c
«
Aarsag har til ak tvivle, saa sceS og skjonneS det, at 
Saaening ikke bor foretrækkes Plantning; thi eet af 
disse to Tilfoeld« maa sinde Sted: enten er Jorden 
god, og da qveeler Ukrudt de speede Planter, eller seen- 
gjor deres Berxt, og derover dem den Fugtighed de be­
hov«; eller: den maa vcrre flet, og da ville de opkom, 
mende Planter ikke sinde tilstrækkelig Noering til at flaae 
kraftfulde Redder, og som Folge deraf erholde de en 
sygelig Natur.
Vel kunde indvendes, at endnu et tredie Alternativ 
kunde sinde Sled, nemlig at Jorden kunde vcrre middel- 
maadig. Jeg svarer: Ukrudt groer ogsaa der, groer 
allesteds, hvor Jorden ikke er reent Flyvesand,*) og 
mere frodigt, (iscrr i frugtbar Jord, som ovenfor er 
sagt) end de unge Planter kunne fordrage.
Forudsattes det desuden, som afgjort, at en Jord, 
naar den ikke er leret eller siid — og den passer sig jo 
ikke til Naalctroecr — kun ved idelig, daglig, stoerk 
Vanding") kan holdes i saa naturlig fugtig Stand, 
som de spcrde Planter behove, naar de ere overlobne 
med Grces og Ukrudt, men at derimod et Jordsmon, 
som er kulegravet eller gravet for Vinteren eller og i 
Foraacet i dunkelt Veir, og strax dygtig sammentraadt, 
beholder sin Fugtighed endog i langvarig strcrng Torke>
-) Og i Flyvesand fremstod ncppe nogensinde noget Anlceg 
ved blot at udsaae Froc.
- )  Jeg forkaster al Vanding, hvorfor jeg siden skal syge at 
give Grund.
vel at moerke, naar det holdes reent; saa secS alene 
heraf, hvormeget det bor foretroekkes, at opelske Planterne 
i Bced og siden udplante dem paa deres Bli'vested; thi 
nogle (10—15) Bede kunne lettere holdes rene end 
ligesaamange Tonder Land. Den her fremsatte Sæt­
nings Rigtighed forudsat, vil jeg vise flere, her brugte, 
Maader at behandle Jorden forud paa og gjoce den 
skikket til med Held at fremdrive Planter.
Den forste, vel letteste, men tillige ringeste er: 
») at grave Huller. Bruges den, da maae Hullerne 
holde i Gjennemsnit og Dybde ZAlen; Afstanden mel­
lem dem kan vorre IH Alen. Naar det focste Hul er 
gravet, tages Gronsvoercn af det noeste, der graves, og 
kastes i det forste, saaledes at Groessiden kommer til at 
ligge ncdvendt, saa ordentligt som muligt.*) Nu ved­
blives med at grave og med at fylde det focste Hul, 
men dog ikke til Nanden. De tre sidste Spadefulde 
loegges ved Siden af det sidste Hul, hvorved det forste 
Hul, der ikke faaec dem, erholder en Fordybning, hvori 
Regn og andet Vorde vil samle sig i Midten, og ene 
komme Planten tilgode. Derved beredes tillige denne 
et lille Vcern mod Vlcest i Forskningen, da det meest 
kan behoves; dog maa Fordybningen ikke vcere storre 
end den, som kan fremkomme ved at Hullet mistede 
omhandlede 3 Spadefulde Jord, da ellers Ukrudtet, der 
voxer uden om Hullet og paa dets L'nikcedS eller Rand, 
kan skade, is«r visse Troesortcr, f. Ex. Fyr, naar Plan-
')  Ni-ttcn viser Side 196.
ten staaer alt for lavt. Nu vcdblivcs saaledcS med 
ethvert Hul indtil det bestemte Areal er foerdigt. Det 
erindres, at Graveren maa tilsidst ved ethvert Hul ud- 
jevne den ovcrste Jord, der gjcrne vil opspidse sig, 
idetmindste ligge ujevnt; den derved fremkomne Top 
besinder sig som oftest i Midten af Hullet, hvor Plan­
ten stal staae, og flader den ved at isolere den alt for 
meget fra den Jord, som omgiver den, og udscette den 
for Torke, saa al den faldende Negn ikke ganske kommer 
den tilgode. Stykket ligger da Vinteren over, men ikke 
lamgere, og kan da beplantes.
Bestemmer man sig for denne Maade, da er det 
til megen Gavn forud at have tilberedet Jorden ved 
Boghvede eller anden ester Jordens Beskaffenhed pas­
sende Seed, og det vil yderligere lonne sig , forud dertil 
at have gjodflel.
b) At kulegrave. >̂ette kan flee paa trende 
Maader: rendeviis, eller hele Arealet med Spade eller 
med Plov.
1) Kulegravning i Render. Jeg har brugt 
denne Fremgangsmaade og beklager, at jeg ikke forhen 
kjendte den saa no-ie som nu; jeg havde da sparet noe- 
sten ^ Umage og Tid. Jeg kan ester 8—10 Aars 
Forlob ikke see nogen synderlig Forfljel paa de i rende­
viis kulegravet Jord scemvoxye Troeec og dem, hvor hele 
Arealet var rcolet.
Ved Kulegravning i Nender er Fcemgangsmaaden 
denne: Med Snor afstikkes en Nende aflO—20AlcnS 
L-rngd«, efter Behag, og 1 AlcnS Brede. Der bc-
gyndcS > Enden af Linien med at kaste en Krav, der 
som Folge bliver 1 Al. bred; i Loengde 1; og i Dybde 
§ Alen. Det paasees strcengt, at der graves lige ned, 
saa at Siderne blive lige opstaacnde, og at Graven i 
Bunden holder samme Vidde og Brede, som foroven.*) 
Det Opkastede ,af forste Grav loeggcS til Side og bru­
ge- forst til at fulde sidste Grav i sidste Rende. Nu 
begyndes en ny Groft af samme Dimensioner. Gron- 
svcersn afstikkes ordentlig i fiirkantede Torv, omtrent r 
Alen brede paa hver Side. Disse lcrgges derpaa i den 
forste Groft paa Bunden og med det Gronne nedvendt, 
jo ordentligere jo bedre; derpaa kommes Jord, saalernge 
indtil den atter fremkomne Grav er i Alt af samme 
cubiffe Indhold og Dannelse, som den forste, hvilket 
et Maal, Graveren altid maa have hos sig, vil kunne 
udvise. **) Nu forlfaccs saalcdes indtil man naaer 
Enden paa Renden eller Linien. Man afstikker nu en 
ny Rende, parallel lobende med den forste, af lige Brede 
med den, og i i ;  til 2 Alens Afstand derfra. Naar 
man da begynder denne ny Rende ved samme Ende, 
den forst« ophorte, tages den Jord, som opkastes af den
')  Renderne bor lobe enten fra Nord til S y d , eller bedre 
NNO til S S O  for at afvargc at de fatale Nordvest- og 
vestlige Binde i Tiden stulle komme ind og bestryge 
Linierne.
'  )  Da Herren ikke altid kan vare tilstede hos Arbeiderne, 
kan han ved hist og her at nedstikkc en Pind, der maa 
vcerc noget spids i ncderstc Ende, let overbevise sig om 
dereS Troskab.
sorste Groft i denne Linie, og kommes i den sidste Grost 
i forste Linie, som forblev aaben — og saalcdes ved- 
blives indtil mon er foerdig med hele det bestemte Stykke. 
Ogsaa her maa det agtes, at Graveren ved hver til-- 
dcrkket Grav jevner det ovcrste Jordlag, der, som forhen 
er bemoerket, ellers vil blive syids og flade Planten.
2) Hele Arealets Kulegravning.  Det er 
et temmeligt moisommcligt Arbcide; men bestemmer 
man sig derfor, da finder alene den Forfljtl Sted mel­
lem Rende- og Total-Kulegravning, at Graven eller 
Renden, der kastes, i sidste Tilfeelde har vel samme 
Brede og Dybde, men bliver lige saa lang, som hele 
det bestemte Stykke. Naar sorste Groft er scerdig, af­
stikkes Groestorvene sor en anden lkgestor, og kommes 
med Gr-rssct nedvendt, i sorste Groft — derpaa Jord, 
alt ligesom ved Kulegravning i Render er viist. Naar 
hele Stykket paa denne Maade er gjennemgaaet, tages 
forst Torvene og siden Jorden af forste Groft, og med 
den fyldes, paa beskrevne Maade, den sidste. Men, af 
alle mig bekjcndte Maader, til forud at behandle Jorden 
for Plantning, er:
3) Kuleploining den hurtigste og letteste, 
mindst bekostelige og sikkrestc, hvor intet Bedrageri kan 
finde Sted, da Arbeidet fleec maflinmoessigt, og maa 
blive overalt ligegodt, hvilket- ikke uden stocste Wrlighed 
fra Arbeidernes og Agtsomhed fra Herrens eller HoS- 
bvndcns Side kan finde Sted ved Kulegravning.
Kuleploining kan ivocrksoettcs allesteds, naar ikke' 
uovervindelige Hindringer ere tilstede, s. Ex. store Stene 
5 Binds 2 Heste (13)
og Ahl. I  forste Fold maa mon finde sig i , ot ek 
Langjern, Skjcere eller en Hammel springer, og voere glod 
ot man flap sao vel. Er der Ahl i den Dybde, mon 
agter sig i, maa den gjennembrydes med Spade, vel og 
ofte med Staolstoenger, da ingen Trcrcod moegter ot 
gjennemtroenge den;*) eller og maa der til flige Plet­
ter verlges Trcesorter, som ingen Peelerod hove, eller, 
hvor Ahlen ligger i meget ringe Dybde, saodonne, hvis 
Redder ikke goae dybt, og bedst kunne toale den Mod­
stand, de forneden finde. Til disse har jeg Grund til 
at regne Abeelcn og Hasselen.
Til Kuleploining bruges fortrinlig den amerikanske 
eller saakaldte freebornfle Plov, forspcendt med to Heste. 
Er Gronsveeren stiv eller fyldt med Qvcekker, mooe de 
tvende forste Furer poo hver Side af den Ager**), der 
begyndes, ploies med en almindelig Foeldeplov; thi den 
amerikansk; Plov kon ikke godt ploie forste Fure i stcrrk, 
senet Gronjord. Jorden af disse tvende Furer fores
") Ahlen er langtfra ikke saa flet en Jordart, som den er 
udstregen for; gjennembrydeS og bringes den — var det 
kun for een Vinter.— i Forbindelse med Luften, da op­
lofts den og giver en Jo rd , hvor Troeer sinde god Ru- 
ring og herlig Beskyttelse for indfaldende Lorte. Jeg 
har paa flige ugunstige Steder Lurker, Gran, Fyr, Kasta­
nier og Ast, som jeg regner til de frodigste jeg eicr. 
Stykket, der agtes behandlet paa denne Maade, asdelcs i 
meer end almindelig brede Agre, da Begyndelsen i en ny 
Ager er det vanskeligste, og Ageren kastes altid ud, som 
det i daglig Tale kaldes; thi da vil efter Kuleploining 
kun een aaben Fure, nemlig i Midten, blive i hver Ager.
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bort, for ikke siden at danne en Forhoining, der van- 
zi'rcr og skader Arbeidet, da Knleploven ikke kan bringe 
Jorden i den Hvide og dcekke lilborligen. Nu kommer 
den amerikanske Plov tcende Gange i denne Fure, og 
da vil Ploven loegge Gronsveeren net og ordentligt med 
Gronsiden nedvcndt i Bunden af forste Fure, og anden 
og tredie Fures Jord vil ganske dcekke den forste.
Det var godt, om den amerikanske Plov til dette 
Brug var foran forsynet med et lille Hjul, for at den 
kunde gaae stadig, lige dybt — hvilket Styreren ikke 
under dette SlagS Ploining, der maa gaae i strygende 
Fart, kan passe. Jeg siger "strygende. Fart;" thi 
Jorden stal kastes op ved 3de Furer i 1 Alens Dybde. 
Gaaer nu Ploven rafl, hcrnger den opkastede Jord sam­
men, da den er sammenpresset af Muldpladen og den 
faste Udside, og flyder sig i sammenhcengende, krum 
Bugtning frem af Dybden og breekkes ikke for den har 
naaet sit Maal. Gaaer Ploven derimod i jevn, almin­
delig Gang, breekkes Furen for tidlig, og Jorden fly­
der Ploven op, saa den ikke naacr den bestemte Dybde.
Efter Kulcploining bchover Jorden ikke at jevnes 
ved Harve, Rive eller andet Redskab, hvilket Vintcrvand 
og Blcrst uden anden Medvirkning vil gjore. Det er 
endog til Nytte, at Furen staaer, da derved erholdes de 
Fordele, at Snor ikke bchoves til at soette Planterne 
efter, at disse derved saae en liden Fordybning til at 
staae i, der kan opfange Regn og Sneevand og som 
kan yde dem lidt Lce strax ester at de have forladt den 
lune Planteskole.
(13*)
Da jeg foler mig forpligtet til at give Grund for 
Alt hvad jeg soredrager, vil jeg ogsaa angive de Fordele, 
Kulegravningen medsorer.
Kulegravning og Kulcploining have folgende Goder 
hos sig:
at det for nederste Jordlag, der laae 1 Alen 
dybt og folgelig aldrig har veeret i Berorelse med Luf­
ten — og altsaa intet Ukruhtssro til ny Soed har i sig 
— paa denne Maade nu kommer overst, og altsaa 
efterlader Jorden reen.
b) at det overste Jordlag, der altid har, hvor 
ringe Jorden end er, Plantestof i sig, naar passende 
Lrcesorter vcelges, derved kommer inderst og meddeler 
Plantens Rodder Vegetationskraft. Det Ukrudtsfro og 
de Q.v«kker, det overste Jordlag indeholdt, blive nu 
qvalte for stedse og bragte i Forraadnelse, og saalcdeS om- 
stiftede fra Fjende til Ven af Culturen.
4. p l ant er ,
kunne tages fra Skove, men soges rettest i forud an­
lagte Planteskoler.
Der kunne i Skove paa mangfoldige Steder gives 
Pletter, der kunne levere gode og sunde Planter; men 
da man ved disse ikke har havt Omstoendighederne i sin 
Magt fra deres forste Frcmspiren og folgelig ikke kun­
net .faae dem behandlede som man vilde, raader jeg den 
Plantelystne at henvende'sig til Planteskolerne. De ere 
de rette Magaziner, der kunne levere sunde, gode Vare. 
Men man bor noie kjende Stedet, hvorfra Planter so­
geS; thi det er saare tungt at blive skuffet i sine For« 
vcntninger, i'scrr nnar man forud tilbsrlig hgr tilberedt 
Jorden, hvilken Planten skulde betroes.
Ganer Planten ud strax, efter nogle faa Ugers 
Forlob, da holder jeg Tabet og Mrgrelsen for ulige 
mindre, end om den henstod hivende i eet eller flere 
Aar; thi i forste Tilfoelde kan en sund soettes i den 
bortgaaendcs Sted, og Skaden er oprettet. Er jeg der­
imod bedraget med Planter, idet jeg troede og maatte 
troe Vedkommende, da jeg selv ikke havde Indsigt og 
Erfarenhed nok til at bekomme deres Godhed, og bestan­
dig noerende det daarlige Haab, at de sygelige Planter 
med Tiden vilde rette sig, da vil jeg forsildig angre mit 
Tab. Jorden, ecngang bcqvem, er bleven ubeqvem, og 
der stal begyndes paa Ny, ganske forfra!
Kjendetegnene paa en haabefuld Plante erc: fuld­
stændig Rod, saavel Dugroddcr, som Poelerod, der ikke 
maae voere saarede under Opgravningen; rank, proportio­
neret Stamme, der ikke maa vcere for hoi eller tynd, 
men i passende Forhold til Plantens Nod og Alder; 
ubeskadiget Hjerte; og, dersom Planten er af Naalesloeg- 
ten, da Grene til alle Sider, fra Toppen til det Sted, 
hvortil den stod i Jorden. Dog, selv om disse Kjen- 
detegn ere tilstede, kan jeg alligevel, vorde skuffet, naac 
den, som optager Planterne af Jorden, ei omhyggelig 
og strax, ja oieblikkelig, har indflaaet de optagne Planter 
i fugtig Jord. Med utrolig Hurtighed, i ringere end 
eet Minut, kunne i en skarp Vaarvind de fine Haar- 
rodder fortorres, og alt Haab om i Tiden at see et i
Planten velartet Trce, forsvinde. Derfor vcerc man en­
ten selv, eller have et paalideligt Menneske tilstede; og 
er Planteskolen saa langt fraliggende, at dette ikke lader 
sig gjore, da udsoette man sin Reqvisition til Udgangen 
af October, da Luften i Almindelighed er raa og fugtig.
For altsaa ganske at soette sig ud af Stand til at 
kunne bedrages, og derimod til enhver Aarslid og paa 
den mindst bekostelige Maade at have Planter af rette 
Alder og Storrelse, tilraadcr jeg, selv at anloegge Plan­
teskoler, og om disse vil jeg her handle. Men for at 
mode en mulig Indvending, sorst dette:
Jeg opholder mig meest ved at tale om Naale- 
treeer; det skeer 1) fordi jeg anseer deres Dyrkning for 
den vanskeligste, og fordi jeg i deres Eultur har meest 
Erfaring — hvor jeg mangler denne taler jeg ikke. — 
2) fordi Naaletcoeer kunne groc i den ringeste Jord, 
hvor Ccreal-Cultur ikke er mulig, iscer paa vore milelange 
Hedek, hvor Kornavl, formedelst Jordens Skarphed og 
Fraliggcnhcd ikke lonner sig, men, som med ringe Be­
kostning, naar kun den rene Villie er tilstede, kunde 
gjengiveS nogen Vocrdi. 3) fordi vort Land behover 
saameget af disse Trcesorter, men har saalidel — rettere 
Intet!
P l a n t e s k o l e r .
Til disse bor veelges god, leenge dyrket Jord. 
Den maa ligge frit for Sol og Luft, men dog, ved et 
Dige eller en Heekke, i Lee for de vestlige og nordvest­
lige Binde.
Jorden bor for Vinter veere gravet dybt, og vel
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rensel Sommeren forud ved Kaal eller Kartofler. Har 
det af en eller anden Aarsag ikke vccret muligt at faae 
den gravet om Esteraaret, maa dette flee tidligt om For- 
aaret. Gravningen maa ikke forcgaae i Solskin eller 
torrende Veir, men paa dunkle Dage, eller Morgen og 
Aften; thi, taber Jorden forst sin Vinterfugtighed, vil 
der mere Regn til at erstatte den d̂ ns Tab, end der 
paa den Aarets Tid kan ventes. Ester Gravningen ri­
ves Jorden jcvn og sammentriedes derpaa med Lroefloe, 
i smaa og tcette Trin. Nu rives atter, for at jevne 
hen, og Jorden afdeles i Bede, ikke bredere end 2 Alen, 
at den Lugende magelig, uden at nedtroede Noget, kan 
naae Midten af Bedet. Gangen imellem Bedene bor, 
for ei at befordre disses Torhed i Tiden, ikke vcere dy­
bere end 2 Tommer. Nu er Jorden i den Stand, at 
den med Sikkerhed kan betroes Fro eller Seed.
Planteskoler for
Fyr, Gran og L«rke.
Behandlingen er den samme. Froet loegges i 
Vand i 24 Timer; derpaa kommes det i et Sold, 
Sigte eller Dorflag, for at Bandet kan lobe fra det, 
at det ikke stal klumpe sig under Saaenlngen. Nu 
gjores flade, 1 Tomme brede, kun Z Tomme dybe 
Render, 2 Tommer imellem hver, tvoers over Bedet. 
Disse gjores lettest og noiagtigst med en 2 Alens 
Fjel, som skures frem og tilbage, saaloenge til Renden 
har faaet sin behorige Dybde. I  disse Render saaeS 
Froet brav tykt, isoer Lcerke, ved hvilket folgcr saameget
Fremmed. Nu stcocs nogen fim, letsmuldrende Jord 
ovenpaa Froet, uden gmiffe at dcrkke det. Derpaa van­
des Bedet stoockt, dog ikke saa voldsomt, at Vandet bort­
skyller Froet eller dets tynde Bedcekning. Derefter gives 
Bedet en 3 —4 Tommer tyk, men lige jevn Bedoekning 
af Halm. eller Lyng, og det er fterdigt*).
Under den Forudseetning, at den her foreskrevne 
Omgangsmaode paa det noiagtigste er fulgt, ville alle 
Planterne, efter 14 til 20 Dages Forlob, ester Tem­
peraturens Beskaffenhed, voere opkomne. Naar de have 
naaet 1 Tommes Hvide, tages Bedoekningen bort, og 
dermed maa ikke toves; thi ellers forlobe de sig, segne 
eller falde om, da de ikke kunne boere sig selv, og blive 
. »skikkede til at taale Sol og Vind.
Men nu kan kun den storste Aarvaagenhed og 
Omhu redde de speede Planter fra deres svorne Fjender: 
Spurvene og Sangfuglene. De unge Planter spire 
frem med Froskallerne paa Spidsen ; efter dette formcent- 
lige Fro ere disse Fugle meget lystne, og id-t de tage 
det, oprykkes og odelcrgges Planterne for stedse, og i kor­
tere Tid end 1 Time kan et heelt Ved blive et Rov for 
disse graadige Gftster. Undes dem Tld, ville de ikke 
levne en eneste Plante.
')  Da Naalcplantcr ikke kunne komme op af Jorden uden 
under ftark Skygge, og de i deres forske Tilvccrclse, som 
strax skal vises, behovc det omhyggeligste Tilsyn og Be­
vogtning, indsces let, hvor nodvcndigt det er, at de alle 
komme op paa een Gang; og det kan ikke stcc, naar de 
omhandlede Render saavclsom Bedækningen ikke ere af lige 
Dybde og Tykkelse.
De Midler, jeg har brugt til at raade Bod paa 
«t saa fordoervcligt Onde, og del Resultat, hvert har 
givet, vil jeg anfore, og overlade det til Enhver at veelge.
1ste Middel. At tccrkke een eller tvende stoerke 
Traade langs Bedet, saaledes at disse, ved Hjcelp af 
nogle Pinde, blive heevcde i horizontal Retning  ̂ Alen 
over Jorden, og paa disse Traade anbringe for hver H 
Alen Vingcfjedre af Hons eller 7Ender, hvilke idelig be- 
voege sig og afskroekke Fuglene, — kunde voere godt nok, 
men desvcerre! kun mod de oeldre og forsigtigere Fugle. 
Spurvene have allerede ved den Tid udlagt forste Kuld, 
og disse Unger ere saa gridfle paa denne kjvere Kost og 
saa lider frygtsomme, at de endog scette, sig paa Pindene. 
Dette Onde har jeg, der boer en By saa noer, tilfulde 
provet.
2det Middel. At anlcegge Planteskolen paa et 
langtfraliggende Sted i Marken, fjernet fra By, Huse 
og Trceer; dog xar jeg ikke heldig, og det vil gaae 
Flere ligesaa. Jorden der var ikke beqvem og jeg fik 
kun altsor hyppige Besog af Loerker og Sangfugle.
3die Middel. Bestandig at lade holde Vagt over 
Bedene, indtil Planterne have overstaaet denne Mislighed, 
er, naar det samvittighedsfuldt udoves, et saare paalide- 
ligt Middel.
4de Middel. At udspcende over Bedet Garn med 
sine Master, som til Flyndersangst. Garnet itiaa hoeves 
4—5 Tommer fra Jorden, ved Pinde med Kloft- 
hvoraf hist og her anbringes saa mange, at Garnet 
overalt staaer saa hoit, al Fuglene ikke kunne naae de
opkomne Planter. Delte Middel er sikkert; og da slige 
Garn ikke kunne koste meget at anskaffe, desuden 
kunne vare i en Mands Levetid og altid faaes for ner- 
sten Intet hos Fiskerne, der have kasseret dem, bor jeg 
tilraade Alle, som ville opelske Naaleplanter, forud at 
anskaffe sig de fornodne Garn. Naar Frobladene ere 
bortfaldne, borttages Garnene.
Hvilke Sorter Naaletccrer bor fornemmeligst dyrkes?
Fyr burde vistnok indrammes forste Rang, men 
Phaloenen (?Iir>I-o»s kini 1,ii>».) huserer i vore Dage 
slemt i noesten alle nye Anlcrg og tilintetgjor al men­
neskelig Flid, uden at noget Middel endnu er udfundet 
til at standse denne Odeloeggelse. Dog har jeg ikke 
sporet en eneste Phaloene her — en Lykke, som Faa 
kunne rose sig af. — Fyrren lider vgsaa af et andet Onde, 
hvortil jeg endnu ikke har opdaget Aarsagen. Omtrent 
50 Stykker, 1 Alen lange, Fyrrer, alle staaende paa en 
skarp Plet, fik i Foraaret 1831 mange rode, visne 
Naale paa deres sydvestlige Side. De gave vel den 
paafolgende Sommer nye Naale og svage Skud, men 
det meste Foraar gik de alle ud. Deres Rodder, Stam­
me, og nogle Grene mod NO. vare endnu friste, men 
Toppen og alle de ovrige Grene uddode*). Fyrren er 
heller ikke saa noksom, at den lader sig skarp Sandjord
' )  Skulde maajkee Sneen, som laae noget tangere i For- 
aarct 1«.ll „ctop paa denne Plet, have foraarsagct dette?' 
Lignende Uheld skal til sanimc Tid, men i det meget Store, 
have ramt de Lindenborgffc Plantager, 2 Mile herfra.
ene behage, og endelig arbeider den »u og da cl heelt 
Aar forgjceves, da en Hvirvelvind, paa den Tid det 
unge Skud endnu ikke har udviklet sine Organer fuld­
komment, afbryder dette Skud, hvorfor Treect siden bu­
ster sig, bliver cn.vantrevcn Pucl eller faaer en stjoev 
Dannelse og en bugtet Stamme. Ved at plante teet, 
saa der kunde vcece saameget at tiende af, at nogle en­
kelte Forulykkede ikke kunde savnes, og at anbringe brav 
mange Lcerker til at voerge mod Vinden, som og for at 
tvinge de Mislykkede til at give ranke Skud, kunde 
denne Hindring maaflee formindskes. ,
Mod Lcrrken, hvor yndigt og ypperligt et Tr« 
den end er, har jeg dette at erindre, at den ikke, idet- 
mindste ikke i vore Egne, godt taaler Nattefrost i Mai. 
Dens unge Skud afsvides og bortsryse, hvorved den stand­
ses i sin Voext. Den kommer ikke heller ret frem, eller 
rettere, gaaer tilsidst ud paa golde, hoi'tliggende Sand­
banker. Men til alle disse her anforte Vanskeligheder 
kjender *
Granen ikke det mindste. Den lager til Takke 
med en meget karrig Bund, og kan derfor anvendes 
paa mange Steder, hvor Fyr og Lcerker ikke ville tri­
ves. Den efterstreebes vel af Harer, der afbide sidste 
Aars Skud, — men at dette just ikke stader saa syn­
derligt, og at der er Raad derimod, flat siden vises.
Hvad der skulde synes at gjore det betcrnkeligt, at 
detroe los Sandjord Graner, er at, naar de engang 
blive noget store, vil Vinden rokke og losne dem, da 
de ingen Poelerod have, og Fslgen bliver, »t de visne
og gaae ud. Men, naar man kun planter tit, vil det 
-ene T ri, forinden Fare af Vinden kan voere at be­
frygte, indflette sine Grene i det andet, og Vinden kan 
da ikke faae Bugt med noget enkelt, men maatte forst 
vilte hele Strikningen. At plante Granen teet, har 
ogsaa disse to Fordele:
») at Iiroeerne, naar de flulle anvendes til Brug 
i Huusholdningen, ene da blive fri for de Knaster, vi 
saa nodigt see i vort Tommer og Bord; thi Grenene, 
der give Knaster, ere sorlingst i rette Tid paa den fore 
Deel af Slammen fortocrcde og udgaacde, og den en­
gang stedfundne Knast er gaaet over i recnt, fljirt Veed.
d) at de, forst naar de staae titte, flyde ret fro­
digt; thi nu ligesom kappes de om at naae Lyset, uden 
hvilket ingen Plante kan leve, og de erholde ikke alene 
af deres udbredte Grene, men og af deres Naboer, 
Skjerm mod Sol og Vind, der ellers vilde borttorre 
Dug og Fugtighed fra deres Rodder.
Mere om denne Materie, naar vi komme til at 
handle om TroeerneS Rogt og Tilsyn.
Dog er det ingenlunde min Hensigt at ville fra- 
raade Opelskning af Fyr og Lirke. Jeg indseer meget 
godt deres store Nytte og Uundvirlighed i Landhuus- 
holdningen, og har selv flere Tusinde af dem, hvilke ere 
min daglige Dienlyst og Glide. Men, da jeg forud- 
sittec, at den Jord, som udsees til Plantage, for stor- 
ste Delen er den ringeste, der haves til en Gaard, vilde 
jeg gjore opm«rksom paa, at Fyr og Lirke kun bor 
gives Plads paa de bedreø og de fletterc Dele derimod
ganske beplantes med .Gran. Tilmed vild- jeg saa  ̂
nodig at Nogen skulde fluffes altfor meget i sine 
Forventninger — thi jeg vced hvor tungt det er — 
og det kan Den saa let blive, der ene, eller for storste 
Delen, skotter sit'Fremtids Haab til disse tvende Troe- 
sorter, der ofte ere saamange Misligheder underkastede.
De Slags Naaletreeer, jeg tor anbefale, ere:
s) as Fyr: den skotske og weimuthske. Den sid­
ste kncekkes ikke saa lettelig af Vinden, men holder sig 
derimod boielig og smal i Stammen. Ganfle fortjener 
den neppe den Roes, Burgsdorff tillagger den, da Tom­
mer deraf ikke er stackt.
li) af Larker. Foruden den hangende, der egner 
sig kun for Lystanloeg, kjender jeg kun den almindelige.
v) af Gran: hvid, rod og Balsom. Alle arte sig 
her i ringe Jord sårdeles vel — dog bor den forste 
sortrinligst vcelgcs.
Fro er mig paa det velvilligste og altid gratis og 
til rette Tid forundt af det Kongelige Rentekammer.
Afl.
Froet samles i Marts; tages sikkccst fra Sydsiden 
nf Traerne*), rives fra hinanden, saa Froet, som hang 
sammen i Klaser, bliver adskilt og enkelt; det saaeS 
strax, ikke for tyndt, j  Tomme dybt i Render, hvoraf 
et Beed, efter Langben, kan holde 4. Froet ligger et
-) Dette er en Regel ved al Fro - Indsamling, da Solen 
saamegct bidrager til FrsctS fulde Modenhed.
Var over i Jorden. Bedet holdes rccnt, indtil, Plan: 
terne kunne selv holde Ukrudt fra sig.
Abcel o: Solvpoppcl
kan idetmindste ikke hertillands formeres af Fro, men 
ved de Rodskud, som dette Troe saa villig giver, og 
denne dets Villighed kan yderligere befordres ved at 
grav? om Efteraaret ved en gammel Abeel Smaahuller 
hist og her indtil 2—4—6 Favne fra Stammen, alt 
efter Troects Alder og Storrclse'). Af disse Huller 
fremskyde endnu villigere Planter, da de derved s<rttes i 
noermere Berorelse med Luften. Er Jorden i Plante- 
fiolen god, af en noget leret, passende bindende Be­
skaffenhed, og enten i naturlig fugtig Stand, eller ved 
Kunst bragt dertil, kan Focmecelsen ogsaa foregaae ved 
Stiklinger, naar dertil tages omtrent  ̂ Deel af sidste 
og  ̂ Deel af noestsidste Aars Skud. Er Stiklingens 
Loengde altsaa j  Alen, bor deraf de 4 Tommer vcrre 
af noestsidste Aars Skud og det Dvrige af sidste Aars. 
De scettcs som ved Piil foran er viist; noestc Aac ere 
de plantefeerdlge.
Hvorvidt denne sidste Formcrelsesmaade i TidcnS 
Loengde holder Stik, eller om llgesaa sunde og haabe-, 
fulde Tcceer derved kunne fcemstaae, derom veed jeg in­
tet bestemt, da jeg uhcldigviis ikke kan erindre mig > 
Stederne, hvor jeg for 10—12 Aar siden henplantede
' )  Allerede i 8de til 10de Aar ester Udplantningen giver en 
Abcel en Mcengde Rodskud.
depaa denne Maade frembragte Planter, og har, som Folge 
deraf, ikke forfulgt deres senere Skjocbne; men da alle 
mine staae i god Voext, og jeg ikke veed at noget soer- 
deles Uheld har ramt de udplantede Linier, har jeg 
Grund til at anbefale den, idetmindste til Prove.
Canadisk Poppel.
Havde jeg skrevet denne Anviisning nogle Aar for, 
da havde jeg istcmt med Moengden, at dette Troe er 
blandt deres Tal, som ikke boere Fro hos os; men i 
Foraaret 1832 saae jeg, paa tvende 10 Aars gamle, 
12— 14 Alen hoie og fcilstaaende, det tydeligste Tegn 
paa, at det kan blive muligt. De gave i Mai, ved 
^ladenes Frembrud, Blomster, hvilke, saavidt jeg i 
Kikkerten kunde see, lignede de Rakler, Ell, Hassel og 
Pilene om Foraaret vise*).
Canadisk Poppel formeres ved Stiklinger, nedstukne 
i Avril eller forst i Mai i Plantebede, i 6—8 Tom­
mers Afstand, ganske som ved Piil er viist. Da jeg, 
i alt hvad jeg her meddeler, stadig har Hensyn paa et 
karrigt Jordsmon, hvor dette ved Kunst maa fralistes sin
' )  Jeg undrer mig ikke over, at intet Tegn til Frssirtm'ng 
senere hen paa Aarct viste sig, da Trererne ere saa unge 
og de svage Blomster tilmed blcvc forlerngst forstyrrede i 
deres videre Udvikling af de voldsomme Storm e, der i 
den paafolgcndc Sommer hcrrgcdc al Vegetation, og meest 
Toppen af Lrerer, som rage saa hoit over alle andre, og 
aldeles ingen Bcskjcrmelse have havt.
ringe Produktionsevne, man jeg her gjore 3de Vemark- 
ninger:
r») al det er sikkcest, naar man ikke tager til Stik­
ling sidste Aars Skud, — hvorved dog maa vcrrc idetmind- 
ste 3 —4 Tommer af noestsidste Aars Skud; thi disse 
groe „resten alle, — det da er sikkrcst, gjentager jeg, at 
Stiklingen har en Loengde over Jordsn af 1 Alen, da 
det er uvist om det Stykke, som er taget til Stikling, 
har af Naturen Evne til at give Skud til Rod og 
Stamme. Er dette ikke Tilfoeldet — og det er hcendet 
mig saa ofte — da groe Stiklingerne ikke, hvorfor det 
er godt at have noget at lobe paa, som man siger.
d) at canadisk Poppel ikke godt kan taale Omflyt­
ning af Planteskolen. Sat derimod af Stikling paa 
denS Blivested, groer den frodigst.
v) at Stiklinger ikke bor /rettes for Vinter, men ' 
kun om Foraaret, og forst naar man manker, at Saf­
terne begynde at gaae i Arbeide; ellers udlobe Safterne, 
der i Forening med. Jorden flulle soette Stiklingen i 
Virksomhed. Tover man derimod saalrengc muligt, vil 
strax en Bruflring satte sig om Randen af nederste 
Ende, der ikke vil tillade Safternes Udlob.
'  ̂ Birk og Ell.
Behandlingen ved begge er i Eet og Alt den 
samme. Froet,af Birk indsamles i October, af Ell i 
Slutningen af November eller forst i December. Det 
saaes om Vinteren paa Sneen, der nedbringer den i 
passende Dybde i horden; med Sneen bedcrkkes den,
for ot sattes i Sikkerhed for Fugle, og holdes fri isor 
Ukrud, idetmindste sorste Sommer*).
Prik,- en let og sikker Maade er jeg kommet til 
Birk- og Elleplanter,"saaledes: jeg lod'om Efteraaret 
opkaste i Kjott eller Mose smaa, paralcllobende Diger, 
i r —2 Alen fra hinanden, 4 Alen brede og ligesaa 
hoie, og ovenpaa disse udsaaedcs Froet efter nysnocvnte 
Mclhode. Disse Linier havde passende Fugtighed, og 
for tillige at sertte dem i sorste Sommer, indtil Plan­
terne kunde voerge sig se'v, i ukrudtsfri Stand, blcve 
Græstorvene, som Basis, forst lagte ned med Grcesset 
nedvendt; ovenpaa disse.lagdes der siden opgravet Jord, 
der ved Jtuhakning blev' jevnet, for ak befordre, at alt 
Froet kom til at ligge lige dybt, og for at forhindre, 
at det ikke af stcrrk Regn skulde nedflylles. Jeg fandt 
denne Maade saa fortrinlig, at jeg med Sikkerhed tor 
anbefale den.
Ellefro kan med Lethed indsamles. Jeg brugte at 
brede Lagener ud paa Jorden, og med en Lcogte at 
flaae Froet af. Men derimod falder Birkefroets Ind­
samling noget besværligere, da Tcarcrne cre saa boielige 
at de ikke kunne bcere et Menneske og Froet sidder'saa 
yderlipaa Grenene. Jeg tilraadcr derfpr at.tilkjobe 
sig samme, da 1 Pund kun koster omtrent 16 Skilling. 
Jeg har ved Hr. Justitsraad, RidderEverS's Godhed til den
')  For ogsaa at sikkrc sig, at Froet ikke tilligemed Sneen 
stal bortblirse > Sncesog, tilraadcr jeg, efter Bedaknin- 
gcn at »edtradc de besaacdc Linier brav fast.
b Binds 2 Hefte. (14)
PriiS faaet det, som jeg har forbrugt, og med 1 Pund 
kun et skort Areal besaacS.
Disse Linier kunne udtyndes — nogle Planter 
blive staacnde til Stamtroeer — og levere Planter i 
det Utallige til andre Steder.
Rsn.
Jeg kjendcr, hvad dets Opelskning af Fro angaaer, 
intet til dette Troe. De Ronnctroeer, jeg har i min 
Plantage, nedstamme fra de saakaldte Flyveron —  det 
er Planter, som vore i vore Heder og cre avlede efter 
det Fro, Kramsfuglene paa deres Flugt tabe der. Jeg 
saaede vel sor 15 Aar siden i plsiet Jord en betydelig 
Deel Boer, men var ikke heldig.
Alm.
Froet, der ligger i en vinget Kapsels samles i 
Juli, udspredes paa et tort Loft, hvor der kan gives 
Trcrk, i 8 Dage, rores i den Tid daglig med en Rive, 
saaes derpaa brav tykt og indhakkes som grovt Havefro. 
Naar* Jorden holdes fugtig, viser.Planten sig om 
12—14 Dage, og er, ester  ̂ Aars Forlob, tjenlig til 
Udplantning.
Ahorn.
Froet samles i Slutningen af October, saaes 1 
Tomme dybt i Nender, ligesom ved Ast er viist. Be­
det holdes reent, og om 2 Aar ere Planterne tjenlige 
til Udplantning. Gamle Ahorn og Alm give ncesten 
hvert Aar Fro i stor Overflodighcd.
Eeg.
Froet lages af de Agern, som af sig selv nedfalde, 
da disse ere meest modne. Er man sikker for Muus, 
kan Jorden betroeS Sceden for Vinteren; hvis ikke 
gjcmmcs den i tort Sand i en Kasse eller Fjerding, 
hensat i en fcostfri Kjceldcr til Foraaret. Agern leegges 
2 Tommer dybt, i 3 Tommers Afstand.
> V ild  K astanie.
De om Efteraaret under Trceerne opsamlede ere 
de bedste, og lcrgges, ligesom ved Eeg er viist, enten 
For- eller Eftcraar; thi ogsaa dem elfle Musene. Efter 
2 Aars Forlob udplantes de, da ogsaa de have en dybt- 
gaaende Poelerod. Det er godt at dem, til en Maaned 
efter deres Fremkomst, gives, ved ncdstukne Niis, mod 
Syd en Skjoerm for Solen, da de i deres forste Til- 
vcrtelse elste Skygge. ,
Bog.
Bogen samles ligesom ved Eeg og Kastanie er 
bersct, loezges paa et skyggefuldt Sted strax efter Ind­
samlingen, da de komme op for Vinteren og altsaa 
have godt af at have naaet, nogen Forlighed og Styrke 
til at modstaae den Frost og det barste Veic, der saa 
snart venter dem. Forovrigt behandles de som Ast. 
De udplantes med meest Held 3 Aar gamle, men be- 
hove til den Tid deres forste Skygge og Skjoerm.
Ertctrccet.
Anfores ogsaa her, saavel for det fljonne Syn det 
giver,' isocr i Blomstringstiden, som for dets overordent-
(1 4 ^
lig haarde, nyttige Veed. Dets Cultur er denne: 
Udblod Froet 2 Dage forud, saae det tidligst muligt 
om Foraaret i Nender, af hvilke et Bced kan holde 
5, Z Tomme dybe, og hold del fugtigt indkil'Planterne 
opkomme. 2 Aar gammelt er det- plantefcerdi'gt. Her­
ved er at mcerke:
») dette Troe naaer storst mulig Hvide naar det 
ikke omplantes.
Omplantning, dersom den ikke foretages saa tidlig 
muligt, er vist stadelig for de fleste Troeplanter/) men 
jsoer for dette, da det derved sorscettes i Voexten og al­
drig »aaer den Hvide, som det ellers vilde have naaet. 
Jeg vil tilraade Enhver, som staaer i Begreb med at 
udfore Skov-") Have- eller Lyst-Anloeg, at han, medens 
han endnu har fri Naadkghed over sit Areal, anloeggcr 
af dette Troe, til Afvexling i Strikningerne eller Par­
terne, lange lige- eller krumlsbende Alleer, de sorste til 
Kjsrsel, de sidste til Gang eller Spadsering. Den, som 
ikke for har sect det, kan neppe forestille sig hvilket 
pragt- og frydefuldt Skue, flige Alleer eller Gange 
frembyde, isoer i Juni Maaned.
-) Fordi en dybt og ligcnedgaacndc Palxrod, som det af Na­
turen for Opgravningen havde, aldrig kan gjengives naar 
noget af -den forstc Palcrod under Opgravningen er 
blevet i Jorden eller saarct, og, som Folge af begge T il­
falde, afskaaret eller afpudset for ikke at satte Raadcnhed 
eller K raft; thi efter Afpudsningen forgrene Roddcrne 
sig, og Paleroden ophorer.
- )  Om Skovanlag i det Store, f. E r. af bO—100 Tontcr' 
Land, er her ikke Talen.
For al faae en flig Allee tilveiebragt paa ben let­
teste Maade og tillige undgaae den skadelige Omplant­
ning, vilde jeg foreflaae at tilberede Jorden forud, ved 
at plante Kartofler i 2—3 Alen brede Strimler, i den 
Linie, hvori Alleen fluide plantes. Efter Optagelsen 
maatlc Jorden om Esteraaret sammentroedes brav fast.*) 
Tidlig noeste Foraar nedloegges Bonnerne i Midten af 
den cultiverede Strimmel og behandles som foran 
er viist.
Til yderligere Anbefaling bemoccker jeg, at dette 
Troe voxer meget villigt og hurtigt, er saare noisomt, 
og giver i 11—12te Aac en betydelig Deel Fro.
b) Dette Troe efterstroebeS meget, ligesom Gran, 
ZKcacie, Bog og foroedlede unge Frugttrcrer, af Harer 
— dog har jeg ikke bemcrrket at de afflaae eller afgnave 
Barken  ̂ som ved Frugttroeer, men alene afbide Toppen; 
ei heller suge de det uden medens det er ungt — de 
3 —4 forste Aar. Til at raade Bod herpaa, har jeg 
med Held, hvor Fare meest kunde vcere at befrygte, for­
sagt at nedstikke hist og her X Pinde 1—1j Alen 
lange, der vare oversmurte med sammenblandet Fidt og' 
Sod;") — og Ddcloeggelscn ophorte aldeles fra den 
Dag af. Vel ville maaflee de Jagtkyndige smile ved 
at loese dette, thi ligesom her, er det vel allesteds anta-
')  Ertctrcrct elsker fast Jord, ister i sin fsrste Tilværelse.
- )  Nemmere synes det, at bcsmorc selve Stammen paa de 
Trcrcr, man onfler ffaancde, men det vil flade ubodeligt, 
da, foruden anden Ulempe, derved Pori vilde stoppes og 
Uddunstningen saalcdcs forstyrres.
gel som Troesartikel at Haren ikke kan lugte; men jeg 
tillader mig at sporge: hvilken anden Sands angiver 
da Haren Forskjellen mellem et uforoedlet og soroedlet 
ungt Troe eller mellem dette og et ungt Skud af en 
Ribsstikling, der alle staae blandede mellem hinanden 
i Planteskolen? Det er notorisk, at Haren aldrig rorer 
Wildningen eller Ribsstudet, skjondt de have saa skuf­
fende Lighed med hverandre. Det er neppe Smagen 
der leder den; thi den rorer ikke Noget uden den afbi- 
dcr det. Ei heller Synet; thi dens Syn er yderst 
svagt, o- den driver helst sin Udaad om Natten. Lug­
ten maa derfor visselig ene lede den. Nok — Midde­
let har jeg Aarsag til at holde probat, og det kan, for 
sin ringe Bekostelighcds Skyld, anbefales til Prove mvd 
Alt, hvad man vil have sikkret mod disse Dyr.
e) Troeel giver lange, nedhængende Grene. Derfor 
maa det agtes, at Alleen eller Gangen, det stal danne, 
ikke anlcegges for smal, saa at det kan undgaacs at 
bortfljoere de nedhoengende for at faae fornoden Plads 
til Foerdsel,. hvilket floder Diet og flader Troeet. Delte, 
at Veie og Gange i Anloeg gjsres brav brede, moerko 
sig isoer Begyndere, der saa ofte — for at spare Jord, 
eller fordi det ikke tages i Betænkning, at Troeerne, 
der udplantes, blive i Tiden storre, og da.fordr  ̂ storre 
Plads — forsee sig heri, og forsildig maa beklage deres 
Sparsomhed eller Ukyndi'ghcle.
6) Det er af Naturen tilboieligt til at voxe fljccvt, 
buste sig, og giver ikke uden Tvang en rank Stamme. 
Derfor maa det staae toet i Forskningen, og siden lidt
cster lidt Myndes, ikke ved at opgrave de Overstadige 
— hvorved Skade kunde tilfoies Rsdderne paa dem, 
som skulle blive staaende, men ved, uden Skaansel, at 
afskjocrc ved Roden.
Mod den Svaghed, det tilleegges, ikke at kunne om 
Foraaret taale Frosten, da detS yderste Greenspidser af­
svides — hvilket jeg dog ikke her har bemcerket — veed 
jeg kun som Middel at angive, at man ikke dyrker dette 
Trce, forend de Andre, hvoraf Anlceget bestaaer, have 
naaet saadan Hvide, at de kunne afgive Skygge.*)
Hyld
bor, formedelst sin medicinske Nytte og anden Gavn­
lighed i Huushvldningen, forundes en Plads paa et 
Dige ester en Udkant. Ved eller noer Vaaningshuset 
bor det, for sin Sundheden saa fladelige Uddunstning 
om Natten, neppe taales. Dets Cultur er dtnne:
')  Saamange af vore Trcrsorter, som og Rugen, Kaalene, 
m. Fl. tage om Foraaret Skade af Frosten. Aarsagcn 
rr  denne: at Solen da begynder at yttre sin oplivende 
Kraft og fatter derved Safterne i Nevagclse. Naar 
stark'Frost dcrpaa salder, spranges derved Daftror og 
Pores i Planterne, og hvad som »arre er, den pludselige 
Overgang fra Frost om Natten til Solvarme om Mor­
genen kan In te t i Naturrigct fordrage. Man vecd jo, 
at Mennesker og Dyr ved flig brat Afvcxling paadrage 
sig Sygdom og Kdclaggclsc. E r der derimod serget for 
Skygge eller Skjarm mod forstc Morgensol, vil Luften 
tangere hen paa Dagen, om ikke blive opvarmet, saa dog 
sat i tempereret Stand.
Et tillavet Beed i Planteskolen tildoekkes med Tang eller 
Andet, som kan holde Frosten ude. I  dette nedstikkeS i 
 ̂ Alens'Afstand, ligesom Piil, Stiklinger ^—Z Alen 
lange; men det paasees, at nederste Ende, der asstjoereS 
glat, har Dine, hvoraf Redderne kunne udspringe, og 
dernoest, at Formeringen skeer saa betids, at Dincne 
netop staae i Begreb med at ville udskyde; thi senere 
har Stiklingen tabt sin Krast, i det mindste en Deel 
deraf — og dette kan en eneste blid Dag i Begyndelsen 
af Marts bevirke. — Da Jorden saa ofte paa den Tid 
er bunden af Frost, vilde jeg, al man, for at forekomme 
denne Hindring, skulde holde den aaben ved at d-rkke 
den om Esteraaret. Noeste Esteraar er dette villige Tr« 
tjenlig til Udplantning og fordrager siden den incest 
stedmoderlige Behandling.
Lind.
Planter af dette skjonne Troe — hvorimod intet 
synes ak kunne erindres, uden at det behovec meer end 
en Menneskeæder'for fuldkomment at uddanne sig, — 
faaes: ->) ved med Forsigtighed at opgrave Nodstud, 
som det saa overstadigt giver naar det stoerkt holdes i 
Ave og har en lang, green- og lovfri Stamme. Disse 
Nodskud aspudses, hcnsoettes i Planteskolen og holdes 
fugtige og rene. Dm 2 Aar udplantes de paa det dem 
bestemte Sted, vore siden villigt, endog udsatte for 
Blcrst, og ere ingenlunde krcrsne. , I>) ved at gjore Af- 
loeggere af de noer Jorden siddende Grene eller Udstud. 
Dette skeer ved tidlig om Foraaret, at stjoere disse halv
over paa den Side, som vender ud efter — gjore -n 
Fordybning cllcr Rende i Jorden og, med en Pind, 
der har en Krog, befcrste dem saaledcs, al det, som ra­
ger over Jorden og stal udgi'ore Stamme, kommer til > 
al staae i opreist Stilling. Lm 2 Aar kunne ogsaa 
disse asfljceres fra Moderen og udplantes hvor de ere 
bestemte til at staae.
Er det om at giore at erholde Moengde af Plan­
ter, da vil en gammel Lind, naar man ncenner al vffre 
den til dette Brug, kunne i Tidens L-rngde blive Mo­
der til flere Hundrede,< for er at sige Tusinde. Den 
afsauges da ved Juletiders Z Alen noer Jorden og 
vil i paafolgcnde Sommer afgive en Hcrrstares Mang­
foldighed.
Delle sidste har jeg ikke selv provet eller kunnet 
prove, af den simple Grund, al der ved min Ankomst 
her fandtes ligesaa lidt Lind som andre Trceer; men 
sect det — jeg husker ikke hvor — og da jeg har seet 
det, og da denne Fremgangsmaade finder aldeles For­
nuftens Medhold, betcenkle jeg mig ikke paa at meddcli 
samme.
For ikke at focbigaae nogen Trcrsort, i hvis Eul- 
tur jeg har erhvervet mig Erfaring, noevnes endnu:
») For at Naturen kan lcvncs Tid til,  medens Safterne 
staae stille, at bel-rggc Saaret med sit Plaster — om 
jeg saa tor kalde den Skorpe, der danner sig over det 
afhuggede Sted — og det ovcrblevne T ra  saaledcs ikke 
forblade sig, naar Stodderne om Foraarct gaac i Ar­
bejde.
Ligustrum og Bukketorn.
De give Diger, om ikke el Slags Vcrrn, saa dog 
et pynteligt Udseende — formeres som Pul, og vvxe 
meget villigt.
Endelig bcmcerkes, at dersom det af en eller an­
den Aarsag ikke har vceret muligt at faae foranforte 
Sorter udplantede fra Planteskolen i den for hver iscrr 
anforte Alder, de ovenstaaendc alligevel maae flyttes, 
gives et storre Rum; thi ellers vilde de troenge hinan­
den formeget. og blive uskikkede til at staac i fri Land.
Jeg meddeler ingen Vejledning til Frugttræernes 
Opelskning, over hvilken Materie Fleischer, Mansa, 
Jacobsen og Bjerregaard have udbredt sig saa noiaglig, 
udforlig og paalidelig, at Intet er blevet mig levner.
5. Udplantning.
Folgende Regler gjelde for Udplantning:
1) Vcelg den for hver Troesort meest pas­
sende Jordbund og Aarstid.
Saaledes kunne alle her omhandlede Sorter tri­
ves i Sand-Muld, mey da i Almindelighed kun en 
flettere Jord udseeS til Skov- eller Plamage-Anl<rg, 
og Jordarterne, isser her i Provindserne, ere paa et lidet 
Areal hcel forffjellige, bor Jordens Beskaffenhed under­
søges og Treeerne ikke altfor meget tvinges til at voxe 
paa Steder, der ere dsrcs Natur imod. Saaledes 
ciffer Egen en leret, Ask og Bog en leer- og kalk- 
sandig Bund; Fyr og Gran Sandjord, — den sidste 
tager endog tiltakke med det, alt andet vrager; Leccke
og Vild-Kastanie i al Slags Jord, kun ikke i Moser 
og aldeles los sandig. Birken kan, som er Amphibium, 
trives paa vaadc og torre Steder, dog passe de sidste 
den bedst. Ell ynder et mosset, fugtigt Sted, naar 
kun ikke i de forste Aar Vandet staaer over Jorden. 
Alligevel har jeg bragt den til at voxe paa hoi, men 
god Sandmuld. Abeel trives bedst i Lccr-Muld, men 
arter sig godt endog i rodt Sand, naar det ikke mang­
ler naturlig Fugtighed, og kan, ligesom Gran og Hes- 
scl, voxe oven paa Ahl, naar kun denne ligger idctmind- 
ste et Qvartecr dybt.
Foraarsplantning vilde vist altid vcere den fikkreste 
og bedste, da Planten vist intet vinder, men taber 
ved at staae i 3-^4 Maancder ester lcongere med be­
skadiget Ned.*) Men, efter den Regel, at as to eller 
flere uundgaaelige Onder bor det mindste udvcelges, fore­
trækker jeg Esteraarct til Plantning, af 2 Aarsager: 
Forst, fordi Luften paa den Aarslid er raa og fugtig 
og Nodderne' derfor ikke staae Fare for at fortorres 
under Udplantningen; derncest, fordi Jorden om Vin­
teren ved Snevand i Forening med dens egen Tyngde 
bringds til, uden Vold/*) at lcrggc sig om Planternes
')  Thi hvor er det Trce, som iikc fluide vare blevet bibragt 
S aar under Opgravningen?
" )  For den Maadc, at troede Jorden fast omkring Troect, 
naar det er sat, kan jeg ikke noksom advare. Derved af­
slides Nådderne deres fljore B ark, de komme i et una­
turligt Lcie, og storrc eller mindre Aabningcr blive allige­
vel ved Lrocets Redder > og disse Aabningcr blive aldrig 
fyldte, da den ovre Jord ved Trådningen er blcvcn fast.
Redder og at Jorden, som Folge deraf, om Foraa: 
ret er fast og alksaa har i sig sin Vinterfuglighed og 
kan ved sin Fasthed holde den toccende Daarvind ridel 
HocveS derimod disse 2de Onder, det forste ved at 
holde, som ret strax stal vises, Planterne overflodig 
fugtige til de cre komne i Jorden, og det andet ved, 
strax efter Plantningen at gyde Vand i den Fordybning, 
der bor voere omkring ethvert udplantet Trce, faaloenge 
indtil Jorden har sat sig fast dm Troeets Rod og ud­
fyldt alle Aabninger, da vil det om Foraarcl Udplantede 
altid gaae foran det, som er plantet om Eftcraaret eller 
Vinteren; men denne Maade, isoec den 2den, salder 
noget vidtlostig og moisommclig, iscer i det Store — 
derfor anbefalede.jeg Efteraars-Udplantning.
Fyr og Gran planter jeg derimod forst om For- 
aaret; thi de tabe, som bckjendt, ikke deres Naale om 
Vinteren, og have desaarsag Saameget, hvori Vinden 
kan fanges, der broekker, flider, rufler og mishandler 
dem paa det ynkeligste. Overgangen fra den lune 
Planteskole til Skeder, hvor de staae blotte for Vinter­
storme vil neppe bekomme dem vel. Ligeledes bor 
Foraarsplantning foretrækkes paa side, fugtige Steder, 
maaflee og paa Kalk og Krihtbund, da Frosten der 
vil let drage Planterne op af Jorden — hvortil jeg 
dog kun flutter mig; thi Kalk og Kridt findes ikke paa 
mine Enemoerker.
2) S o rg  for at ethvert S lagS  Trceer kom­
mer til at staae samlede og ikke blan­
dede, om endog Vunden er lige beqvem.
Lov- og Naaletroeer fordrage ikke hinandest; de 
forste ville qvoele de sidste, og hines Grene ville skrabe 
og gnide de sidstes Stammer, beskadige sidste AarS 
Skud, og stige uheldigt placerede Naaletroeer ville hvert 
Aar for storste Delen have arbeidet forgjcrveS.
Efter min Formening bor end ikke de tre bekjcndtc 
Naaletrce-Arter staae sammen, da Loerken vil herske 
over Fyrren, og denne igjen over Granen. Imidlertid 
stal det, efter Hr. Justitsrådd og Forstinspecteur Wiin- 
holdts Udsagn til mig, vcrre et sikkert Middel til at. 
forhindre at Lcrrken ikke lcegger sig mod Lst, det nem­
lig, at plante Gran hist og her i Loerkepartiet. Gra­
nen vil holde Loerken i opreist Stilling.*)
3 )' P l ant  kun unge Trceer — af den Grund, 
at man kan faae mere Rod med disse, og Noden er 
jo det Organ, hvorigjennem Troeet stal drage sin me­
ste Noering; og derncrst, fordr et ungt Troe kan vcen- 
nes.til det, som vilde bekomme det 2Eldre ilde.
-) At Lcrrken helder saa ofte mod' Dst foranlediges af, at 
den K raft, som driver dette Trcr til at flyde i Holden, 
er uforholdsmassig stsrre end den, der bringer det til at 
tiltage i Farlighed o: Stammens Tykkelse. Derfor bli­
ver det af Naturen vegt, let given'-.' efter for udvortes 
Tryk. Det boier sig, som Folge deraf for de vestlige 
og nordvestlige Binde, som cre de voldsomste og oftest 
dominerende. Siden befordrer Lraets egen Tyngde Hcl- 
dingcn, Skjcevhcden — her i min Plantage til den Grad, 
at nogle L-rrkcrs Stilling allerede ncrsten udgjsr en 4b 
Graders Vinkel mod Horizontcn. — Saarc vigtigt derfor 
for Begynderen forud at kjcnde tt Greb, hvorved han kan 
sikkre sig mod flige fortrcedeligc Tilfalde.
4) Paasee at Planten kommer med sin 
forste Fugtighed igjen i Jorden.
Jeg siger forste, thi har Planten, medens den par 
over Jorden, tabt den, troer jeg ikke at den ved Kunst 
kan gjengives. Derfor vpscettec jeg gjerne Udplantnin­
gen til dunkle, taagede Dage, lader den, som udplanter, 
ikke tage flere op,*) end der kunne blive forbrugte i 
hoist 2 Minutter >og, til yderlig Sikkerhed, maae Plan­
ternes Rodder dyppes i en Spand Vand, som Planteren 
maa flytte efter sig.
5) Undgaae,  saamegct mul igt ,  Beskj«-
')  For ikke at sinke Arbcidct, hensirttcs P lanter, indslaaede 
i Jo rd , i Smaabunker hist og her paa Stykket, der stal 
beplantes, men det maa paaagtcs, at Planterne med For­
sigtighed stilles fra hinanden, da deres fljore Rodhud 
saa let kan bcffadiges ved Frastillelscn.
, Som denne Materie ikke uvedkommende, maa jeg ad­
vare mod at flette optagne Planter, naar de stulle staae 
Winteren over, u) paa Steder, hvor den tidlige ForaarS- 
sol kan naae dem, da det ofte handes) at Jorden, uagtet 
« der gives fljonnc Solstinsdagc, alligevel er bundet af 
Frost,, saa Plantning ikke er mulig. Safterne gaac da 
i Arbcide og Kraften spildes til Unytte og Skade. 
U) Klumpviis, der flader »a om Vinteren, ved at Roden 
tager Mugenhcd, Skimmel til sig. k>k> om Foraarct, ved 
a t Waarvinden tranger ind foroven, da Jorden kun flut­
ter sig udvendig og der intet e r, som kan fylde Lad­
ningerne mellem de flere Tracrs Rodder. Nci! De bor 
hensattes i Skygge, ikke i siid Jord, og adspredte i Rad, 
saa at hver enkelt Rod er saamegct bakket, at Luften kan 
holdes »de.
ring paa Noden og skaan aldeles Top 
og 5̂ )jerte.
Vel maae alle saarede Nodtrevler og Spidser af- 
pudscs med en meget skarp Knt-, da ellers Spiren til 
Naadcnl,ed og Krcest tidlig grundloegges, men alt Sund- 
04 Ubessadiget maa ssaanes paa det ommeste; thi dcs- 
storce Nod, desfrodigere Voext. Er Toppen eller Hjert 
tet ved et Tilfoelde blevet befladiget, da bor enten Plan­
ten casseres eller affljoeres 1 Tomme over Jorden. For­
sommes dette, bliver Trcect i Tiden kun en Purl, der 
vel kan give nogle.Sidegrene, men ingen rank Hoved­
stamme.
6 ) Vaag over, at P l ant ens  Rodder,  naar 
de komme i Jorden,  igjen faac deres 
naturl ige Leie og S t i l l i n g ,  og at J o r ­
den slutter sig fast om dem.
Derfor maa for alt Perleraden, hvor denne gives, 
bringes lige, ikke boiet eller bugtet, i Jorden. Sidc- 
rodderne maae ligge udbredte og, hvis der plantes om 
Foraaret, maa efter den Forskrift, som i forstc Negel 
soran er givet, raskt paagydes Vand, indtil enhver Aab- 
ning mellem Noden og Jorden er udfyldt. Derimod 
kunne, i kulegravet Jord, 2 u 3 Aars Naaleplanter*)
')  Fyrren er det vanskeligste af alle mig bckjcndte Troecr at 
dyrke; men den vil lykke« i Jord , der er den« Natur 
gunstig, naar den udplante« i tidligst Alder. Mine 
fljonncste Fyr vare neppe 2 Tommer hoic over Jorden, 
da jeg udplantede dem. Aarsagcn er , at dette Trce saa 
let forbloder sig. For at faae hecl, ubeskadiget Rod med, 
maa det derfor flyttes tidlig.
og andre, der ei have udlobende Skdcrodder, om For- 
aarer nnder bchorig foran anbefaler Forsigtighed, udplan­
tes med en Plantepind, ganske som Gron- og Hvidkaal, 
og Eftervanding aldeles undgaaes.
7) Hav D ie med, at Pl anten,  efter Ud­
plantningen,  ikke staaer hoiere eller 
lavere end den forhen stod.
I  forste Fald kan det befrygtes, at den aldeles 
vil mislykkes, og i sidste, at den vil standses i sin Voext, 
indtil nye Noddcr ere udvoyede paa den Deel af Stam­
men, som Naturen ikke bestemte til Nod. Dog kan 
1 Tomme dybere, efter Plantens Storrcsse, ikke 
flade.
Udplantes ved alfare Bcie Trceer, som, fordi der 
ingen Beskyttelse kan gives, maae vccre 5—7 Alen hoie 
da er Jndflcmming*) af ydcrste Vigtighed, for at hver
') Vandpaagydelse. Jeg har sagt i det Forcgaacndc, at jeg 
forkaster Vanding; jeg bor sige hvorfor: kunde Vanding 
stce saaledes, at ikke blot Hullet, hvori Planten staaer, 
nicn hele det beplantede Terrain blev bragt, som ved 
Regn, i en i det' mindste r  Alen dybtgaaendc fugtig 
Stand, og dcrneest saaledes, at Vandingen foregik paa een 
Gang, enten Morgen eller Aften, naar Luftens og Van­
dets Temperatur var saa omtrentlig lige, vilde jeg troc, 
at Vanding kunde redde mange Planter fra Undergang 
og blive et virksomt Middel til at fremme Vegetationen, 
men da disse Betingelser vanffcligcn kunne opfyldes, ister 
paa hoie Steder, hvor Vanding incest kunde behsvcs, for­
kaster jeg al Vanding, fordi det storre, tsrstige Jordsmon 
udenfor Hullet suger, om et P ar Timer, den dette mcd- 
deelte Fugtighed strax til sig, saa Vanding »cppc spores, og
Aabm'ug mellem de store Rodder kunne udfyldes med 
Jord, og Skimmel eller Mugenhcd derved afvaerges, og 
da vil jeg tilraade, at god kraftig Jord loegges under, 
over og ved Siden af Redderne, for at lokke dem til 
strax at tage fat, hvortil Troeet, naar det flyttes i 
1 0 — 12 Aacs Alder, er saa uvilligt?) Stottestav, hvor­
til et saadant i Almindelighed bindes, sraraader jeg al­
deles: 1) som overflodigt; thi er et Troe ikke trcengt 
i sin Ungdom, men har havt et frit Vorested, vil det 
ikke over Evne lade sig boie af Vinden, og er det til- 
borlig indslemmet, vil det ei heller lade sig rokke. 2 ) 
som skadeligt, fordi det Baand, som bcfoestec Troeet til 
Staven, maa voere enten for fast eller for lost bundet. ") 
I  forste Tilfoelde hindres eller standses Safternes Om-
fordr Bandet, der i Almindelighed er koldere end Luften 
og Planten, sorkjolcr denne, og loeggcr Spiren til Dodcn, 
fordi, naar man flipper heldigst, Planten bliver kjcrlcn, 
saa vant til disse daglige Nip, at den, fljondt den ikke 
har nogen sand Nytte deyif, dog ikke kan undvcrrc den, 
og hvis den) begunstiget af en stcrrkcrc Statur, eller ved 
anden gunstig Omstoendighcd beholder Livet, dog beholder 
en sygelig N atur, der altid vil folgc den. Rigtigheden 
heraf har min Erfaring cilfuldc bckrecstct. Jeg bruger 
derfor ene Vanding om Foraarct, for at fastnc Jorden 
mellem det Udplantcdcs Redder.
Fordi en fortsat Udvikling hos Rodder, der allerede have 
fuldkomment udviklede Organer, er ulige mere udsat for 
Standsning ved Flytning, end den endnu begyndende hos 
de unge Rodder.
" )  3die Alternativ kan ikke her gives.
5 Binds 2  Heste (1 5 )
Idb, til ubodelig Skade, og i sidste gnavcs Træstam­
men mod den tprre Stav, og dette giver Kreeft. Af- 
vcrrges end Gnidningen ved at lcegge Mos eller Klude  ̂
mellem Troeet og Staven, scrtter denne Belcrgning dog 
Raadenhed, da Mosset holder paa Fugtighed og Lusten 
holdes ude. 3) fordi Stokken, ved Nedrivningen, kan 
flade Rodderne, dem man nu ikke kan s'ee. — Er kun 
den soran anbefalede Forsigtighed iagttaget, vil et saa- 
dant Tro- staas ligesaa fast̂  endog i stoerk Storm, som 
ethvert andet TEldce.
Mergel  er et saare fortrinl igt  Middel  
til  at befordre alle Trceers,  iscer de frugt-  
boerendes Voext. Jeg vil anfore Maaden jeg brugte. 
Jeg lod grave Huller, Alen dybe og 3—4 Alen i 
Tvoermaal, belagte disse i Bunden med Græstorv", hvis 
Grcesside blev nedvendti fyldte nu Hullet med god reen 
Jord indtil 3 —4 Tommer noer Roden; styrtede derpaa 
et Karfuldt Velling, der bestod af Mergel, vel. oplost i 
Vand, og omrorte det, Hullet nu indeholdt, til all 
var blevet vel blandet med hinanden. I  denne iiu 
tykkere blcvnc Velling sattes Troeet, der blev holdt i 
tilborlig Stilling — saa det hverken kom for dybt eller 
grundt i Jorden — indtil Jorden havde styrknet sig.
Skulde Nogen synes, at flig Omgangsmaade 
falder, i det altfor Vidtloftige eller Besvoerlige, da er­
indre han sig, at: "Hvo Rosen vil  plukke man 
ei rerddes sor dens Torne." Jeg fortryder ingen­
lunde den Moic, jeg anvendte; thi allerede for nogle 
Aar siden gave mine Frugttroeer, som jeg 13 Aar tid­
ligere havde lagt af Kjerner, siden forecdlet og behand­
let paa foran viste Maade, mellem 20 og 30 Tdr. 
Frugt, og nu fluffer og overrasker jeg.selve Kjenderen 
ved at forevise ham disse Tccrer, som He7n troer at 
vxre dobbelt saa gamle. Lige sremtryllende Virkning 
har Mergel, anvendt paa samme Maade, viist paa Gra­
ner, der staae i en rodgrusct Bakke.
At plante med Klump.
Saaledes kaldes at flytte Trcecr med Jor̂ >, der, 
som en Torv, hcenger fast om deres Nodder. Jeg yn­
der meget denne Maade til Trcr.er, der ing^i Pcrlecod 
have, s. Ex. Gran.*) I  modsat Fald vil jeg ikke 
anbefale den, da det er umuligt at bringe Perleraden 
lige i Jorden, og derpaa beroer Trceets Skjcrbne i 
Fremtiden aldeles. Men i forste Tilfcrlde maa svigende 
iagttages. Der maa oppebies den Tid om Eflctaaret, 
da Jorden er vaad og 'altsaa sammenhængende; Tor- 
ven maa ikke vcrre focliden — vcrre fiirkantet og afstuk­
ken med en skarp Spade, for ikke at flosse eller stramme 
Noddcrne for meget. De afflaarne eller'flossede og ud­
trukne Redder maa befljcrres, med et Skraasnit fra 
inden as ud ester, for at bevirke at de nye Rodder 
flyde op, holde sig i den ovre og bedre Jord; og det 
Hul, hvori Klumpen scrttes, maa vcrre noget storre end 
denne; ellers ville Redderne, nemlig de nye, som strax 
sinde et haardt og ubearbejdet Jordsmon for sig, bugte
') Thi de standses saare ubetydeligt i deres B art — pg 
hvilken Fordeel! Ei at bersrc, at de aldrig mislykkes.
. 0.',*)
sig, indvikle sig i hverandre eg lcegge sig istedet for at 
flyde ligefrem. Endelig udfyldes Aabningen mellem 
den faste Jord og Klumpen med los Jord, der ikke 
nedtrykkes, men overlades Vintervandet og sin egen 
Tyngde til Nedbringelse. Det er til Gavn, at denne 
Klump ligger et Par Tommer dybere, for at Fugtig­
hed deri kan opfanges og samles.
O m  T r e r e r n e s  v id e r e  R F g t  o g  T i l s y n .
Hertil horer fornemmelig Opmærksomhed mod 
Treeernes Fiender. Til disse regner jeg:
1) Muldvarpe.  Disse flyde gierne op i de 
Huller, hvori unge Troier ere plantede, og dcsvoerre helst 
i forste Foraar, Sommer ogEfteraac; thi da er Jords­
monnet losest og de sinde der mindst Modstand. Disse 
Dyrs Opflud flade Trcret; Noddcrne forstyrres, Jor­
den gjores los og aaben for Luftens torrende Indvirk­
ning, og den Deel af Trceet, som staaer over Jorden, 
bliver enten qvalt eller belagt med Jord til en unatur­
lig Hoide. Mangt et Naad mod disse fladelige Gje- 
ster har jeg lcrst og hort, men jeg kan i Sandhed 
forsikkce, at ikke et eneste har viist den lovede eller for- 
onflede Virkning. Alligevel er det lykkedes mig at 
blive disse Dyr strax, ganske og bestandigt qvit paa 
solgende Maade:
Under hvert af flige Muldvarpeskud ere 2de Gange. 
I  Almindelighed gaaer den ene mod Dst og den anden 
mod Vest. I  hver*) af disse Gange stak jeg, saa-°
' )  Thi fez vidste i'kkc om Dyret var i den ostre eller vestre 
Gang, men derimod at den vilde passere en af dem, og
langt jeg med Fingrene kunde naae, en Tom af Hy­
ben, Slaaen eller Stikkelsbær, 4— 6 Tommer lang, 
med skarpe Pigge, som vendte mod Hullet f. Ex. som 
og trykkede Gangens Aabning brav fast 
til, for at Tornene ikke fluide lade sig flyde foran 
.Muldvarpen og ingen Nytte gjore. Jeg vendte Pig­
gene som meldt, for at vcere des visserc paa at de 
virkede. Havde Piggene voecet rettede imod den ventede 
Muldvarp, da havde denne snart mcrrket Listen og truk­
ket sig tilbage; men nu derimod fornam Dyret ikke 
Piggene forend det var forsildig — det trak sig vel 
tilbage, men derved tillige Piggene desdybere i sig og 
gav sig saaledcs selv sit Bapesaar. Da jeg ikke, efter- 
at have,brugt dette Middel, har sporet Muldvarpe, hver­
ken paa de tSted, hvor del er anvendt, eller andetsteds k 
Ncerĥ den, troer jeg at have Grund til at flutte, at 
Dyret derved har.fundet sin Dod, hvilket er saameget 
mere antageligt, som det er bekjcndt, at en Muldvarp 
taaler end ikke det mindste Knips paa sin Snude, men 
doer strax.
2) Harer. Mod disse har jeg Side 213 anpriist 
et Middel, som idctmindstc her har viist sig virksomt.
Blandt de Troecr, som blive gnavede af Harer, er 
ogsaa Granen; men jeg har ikke bemeerket at den der­
ved i mindste Maade flades eller forsoettes i sin Vcext. 
Naar Topspidsen bliver afbidt paa en Gran, flyder den 
flere opretstaacnde Stammer. Det kunde synes at
fortftctte sin Ddcloeggclsc saalcrngc det i Tcrrainet fandt
Nerring for sig.
disse,' paa een noer, der fluide voere Hovedstammen, burde 
affljcrreS, men du jeg af Erfaring vced, at Trceel 
voxer lige frodigt enten det har 3 eller 4 Stammer,
I er jeg, for at have noget at tiende af, Afskjoerkngcn 
bcroe indtil Granen er voxen fra Harernes Bid. Af- 
fljoerinzcn skeer >da ved Juletider.
3) Old«nborrer.  Det er bekjendt hvilken Ode- 
loeggelse de anrette. Desto beklageligere derfor, at in­
tet Middel til at hecve et Onde, hvorunder Poppel, og 
Pilearternc saa frygtelig lide,, endnu cr*udfundet eller 
rimcligviis vil blive udfundet. Vel kunne de fleste 
Troeer for storstedelen gjcnvinde deres forrige Stand, 
naar de kun een Gang i en Sommer blive berovcde 
deres Blade; men kommer efter 14 Dages Forlob, 
hvilket er hoendet mig, en ny, ligesaa graadig Sloegt, 
da drocbes sligt anden Gang anfaldet Troe;*) del gaaer  ̂
i bogstavelig Forstand Krebsgang, esterhaanden visner 
det fra oven af ned efter, indtil det endelig gaaer ud.
Om Natten gjore disse Jnsecter ingen Skade — 
de flyve hg svoersiie da — men kun om Dagen, da de 
hensidde/ stille, og gnave. Jeg vecd derfor ikkun at an­
befale, een Gang om Dagen, helst om Morgenen, da 
de cre meest hungrige, at afryste Trocerne'og droebe de 
Nedfaldne.
4) Muus .  De gjere de unge Troeer, hvis sine
") Rimelig fordi Safterne anden og sidsrc Gang cre stegne, 
> op i T rae t, og altsaa anden'Gang forlobnc til ingen 
Nytte.
»
M»,rk de saameget ynde> storste Skade; thi afgnaves 
Barken med den underliggende Splint rundt om Stgm- 
men, da flyder'den D?el af S'tammen, som er oven­
for det Afgnavede, neppe meer. Er derimod kun den 
halve Side af Stammen beskadiget, sorer Trceet et sy­
geligt Liv og bliver neppe nogenfinde til Aiic eller 
Nytte mere. Men det heldigste er, at disse Dyr kun 
under Skjul og D-rkke afgnave Trcrernes Bark. Hol­
des derfor Treeerne rene for Gr ces, ved foretagen Kule­
gravning eller ved Lugning, og for Snee ,  ved itide 
at bortkaste den, cre de i fuldkommen Sikkerhed. Er 
imidlertid af Mangel paa behorig Opmærksomhed Skade 
fleet, bor Trceet afkappes ved Noden, og saaledes, for 
dette til ingen Nytte har udtomt sin Kraft, bringes 
til at flyde en ny Stamme.'
5) Sneen tilreder ofte paa det ynkeligste endog 
storre Treeer; men den gjoc ikke Skade forend den falder 
sammen, under og efter Toveir og meest om Foraaret, 
da den kan blive meget haard og vcrgtig. Men da bliver 
vgsaa alt Skjcevtstaaende brcekket og alle udhcrngende Grene 
klovede fra Stammen. Jeg lod derfor i de forste Aar 
Sneen bortkaste fra Treeerne, men da det siden, for­
medelst Trcrernes tilvoxcnde Mcengde, ikke blev mig 
muligt, satte jeg en tyk Stok eller Stottestav til de  ̂
svage Trcecr og bandt disse fast til samme, for deels 
at stivne dem, faa de ikke skulde lade sig boie, deels 
for at holde dem i opret Stilling, saa de ikke lagde 
sig, hvorved de vilde blive brcrkkcde. Til denne Stav 
bleve ogsaa alle udhcrngende Grene opbundne. Busk-
pilene blevc ogsaa samlede med et Halmrccb fyx Binter 
og alle saaledcs behandlede bleve reddede.
6) Stormen farer heelt ulemfoeldig med saa 
mange af de erldre Treeer; intet Under derfor, at de 
yngre ogsaa kunne lide under dens voldsomme Anfald. 
Dog flader Stormen saare lidet paa hoie Steder, hvor 
' den falder jcvn og bestryger Tcrrainct i lige Retning; 
Derimod, naar den kommer ind i lavtliggende Tyknin­
ger og moder Modstand af Troeer eller Bakker, pr-eller 
den tilbage, og desvcerre, ofte imedens et og andet 
Troe endnu er boict af dens sorste Anfald. Dette 
Contrastod broekkcr nu Top, nu Green, ofte hele 
Stammen.
Har stråledes et Tr-r mistet sit Hjerteskud, bor et 
Andet i noeste Esteraar eller Vinter udsees af de ncrr- 
mest siddende Grene, som har stocst Hvide eller Lcengde, 
og de ovcige, som have Anseende af. at de ville kappes 
med den Udkaarede, bortskjoeres. Vel vil det synes i 
det forste Aar, som at Stammen derved vil faae en 
Bugt, men famme vil i Tidens 8oengde paa de fleste 
Arter ganske bortvoxe og forsvinde. Paa Gran og
Fyr, som jeg nodig seer berprte med Kniv,*) kunne
') Imidlertid har jeg, for at udvide mine Indsigter, pro- 
vet paa ar afffj-rro Graner, der vare 1— I l  Alen hsic, 
mer norden, og ladet dem alene beholde de ncderste G re­
ne, og disse Graner cre nu ligesaa hoie, ranke og fro­
dige, som deres Naboer, der forblcvc urortc. Larkcn 
finder sig ogsaa ret godt i samme Behandlingsmaade, men 
Fyrren aldeles ikke.
flige Uheld rettes ved i Forstningen af Marts at af­
pille Knopperne paa de Grene, som efter socgnstaacnde 
Anviisning ellers skulde have vcerct afskaarne, og lade 
kun den Green, som udvrelges til'Tvpflud, og som 
helst maa vende mod Syd, beholde sine.
Estersecr man sine Plantninger — men det maa 
voecc stcax efter Stormen — kunne alle de Fyr, hvis 
Stammcskud ere afbrcekkede, reddes ved at sammenbinds 
dem med Skinner, ligesom Becn- og Armbrud'behand- 
les af Chirurgen.*) Om Eftcraaret har Fyrren gan­
ske forvundet sin Skade og, naar Skinnerne da bort- , 
lages, kan ikke det skarpests Syn opdage Skaden. Men 
der maa ikke toves med Curen, at Trcset ikke stal for- 
blode sig og en Skorpe soette sig paa det asbrudte Sted. 
Med lige Held har jeg anvendt denne Cuurmethodc 
paa andre Troeer.
7) Tyve. En paalideligVeegter, en sikker Hund, 
der holdes indelukt i Mo-rke om Dagen  ̂og forst om 
Aftenen lades los, er udentvivl det Bedste til at bort- 
flcoekke disse.
Men af Mangel paa tilborlig Indsigt, ofte af 
utidig Dmhed, kan man selv skade sine Plantninger 
paa flere Maader. Af disse udhecver jeg:
») Fyrren er fremfor noget andet Tr«'udsat for dette Uheld. 
Dens Skud. er efter sinL-rngdc for tungt, og dens lange 
Naalc tilbyde for Vinden cn Aforholdsmecssig stor Flade 
at virke paa. Indtræffer S torm , med Kastevinde, strar 
ester at'det har afstudt, da dets svage Skud endnu ikke er 
gaaet over til fast, seigt Bced, kan det umuligt bestaac.
-,) Opsnidning »: ot afffjcerc alle paa Stam­
men udvoxnc Grene og lade den kun beholde nogle i 
Toppen. Foruden at fligt Indgreb i Naturens Oeko- 
nomie floder den Kyndiges Die, straffer det sig derved 
s». at Naaletroeerne forblode sig og gaae ud, hvor 
frodig en Vext de end staae i; I»b. at Troeet, derved 
at dets Safter, som tilhorte de afflaarne Grene, nu 
drives op i Toppen, faaer en unaturlig Vext, saa 
Hvide og Tykkelse kommer til at staae i Misforhold 
til hinanden. Derfor lade flige Trcecr sig i Tiden boie 
over Evne og broekkcs af Vinden, der ene virker paa 
deres Top. Nettest derfor at overlade dette med Mere til 
Naturen. Ene den vil ramme rette Tid og rette Maadc.
k) Mangel  paa betimelig Udluftning »: 
at det sorsommes i Tide at borttage de overflodig  ̂
Tr-rer. Det fald,er tungt, smerter, at flille sig ved 
det, som man efter saamcgen Mole endelig ffaae tilveic- 
bragt, — dog — fleer det ikke, vil det angres, ofte 
naar det er for sildig.
Af alle mig bckjendte Sorter, kunne Naaletrocer 
taale at staa/ toettest — ja behove det for at Gre­
nene, der give Knaster, itide kunne affalde; Granen 
fordrsr det endog, og flyder forst rigtig, naar dens egne 
og Naboernes Grene ganske doekke Jorden, saa at man 
kun med storste Anstrengelse kan slide sig igjenncm.*)
— _____________________ i
Aarsagcn dertil er, at deres Roddcr ligge saa overlig 
2—4 Tommer i Jorden — og derfor behove Skygge for 
at holde paa Dug og anden Fugtighed, som ckcrS vilde, 
bortdunste.
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